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RESUMEN 
 
 
La presente investigación titulada “ IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS 
ABC PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RENTABILIDAD POR PRODUCTO EN LA 
EMPRESA MANUFACTURAS DE CALZADO MELISSA S.A.C., TRUJILLO – 2015.” 
 
Trata de dar una solución a una realidad problemática de la Empresa de calzado MELISSA 
SAC, en lo que respecta a la organización y control de sus costos y gastos, durante su 
proceso productivo, lo cual contribuirá a mejorar su toma de decisiones y posicionamiento 
en este mercado altamente competitivo de la ciudad de Trujillo. 
 
En la aplicación de esta herramienta gerencial, se realizó un estudio de la situación inicial 
de empresa, en lo que respecta a su organización, planes, productos, procesos, 
actividades, operaciones económicas y financieras, para la registración, control y 
administración de los recursos obtenidos-consumidos para la elaboración de sus 
productos, clasificación y control de esos recursos, entrevistas a los directivos, revisión de 
documentos internos; asimismo se estableció prioridades, estableciéndose como primer 
objetivo la determinar sus actividades y aplicar el método de costeo ABC, para la 
determinación de sus costos. Esta empresa se ubica en la ciudad de Trujillo 
 
Puedo concluir que los resultados luego de aplicar la variable independiente permitieron 
obtener información útil, los mismos que hicieron que la empresa en estudio, obtenga 
resultados además de los totales, por cada uno de sus productos, así como sus respectivas 
utilidades, que mejorara e impactara en su situación económico-financiera y toma de 
decisiones mejor informadas. 
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ABSTRACT 
 
 
Our research work entitled “Implementation of a costing system ACTIVITIES AND ITS 
IMPACT ON THE ECONOMIC SITUATION OF THE COMPANY ARTICLES OF 
FOOTWEAR MELISSA SAC, IN THE CITY OF TRUJILLO 2015”. 
 
Try to provide a solution to a problematic reality of the shoe company MELISSA SAC, with 
regard to the organization and control of their costs and expenses, during the production 
process, which will help to improve their decision making and positioning in this highly 
competitive market of the city of Trujillo. 
 
In the application of this management tool, a baseline study was conducted company in 
regard to its organization, plans , products, processes , activities, economic and financial 
operations for the registration , control and management of resources obtained — 
consumed for the production of their products , classification and control of these resources 
, interviews with managers , reviewing internal documents ; also established priorities , 
establishing himself as the first target to determine its activities and implement ABC costing 
method for the determination of costs. This company is located in the city of Trujillo 
 
Relevant results were obtained with the implementation of ABC costing method that will 
allow the correct assessment of costs and control of their activities, materials, plan their 
activities and profits. 
 
We can conclude that the results after applying the independent variable allowed to obtain 
useful information , the same that made the company under study , obtain results in addition 
to the total , for each of their products and their respective utilities that improve and impact 
in its economic and financial situation and making more informed decisions. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
La industria del calzado se caracteriza por ser una industria migratoria que se traslada 
constantemente a zonas donde existen las condiciones más favorables para su 
desarrollo, esto es, países que ofrecen ventajas notables en relación con los costos, 
como son China, Indonesia y Tailandia, entre otros. 
Amplios estudios sobre la industria del calzado realizados por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), revelan que es intensiva en cuanto al uso de mano 
de obra, materia prima y poco ha podido hacer la tecnología para automatizar el 
proceso productivo, lo cual implica que difícilmente se podrá eliminar o incluso 
disminuir significativamente el impacto de la mano de obra en el costo. 
En el Perú, la mayoría de las microempresas presentan serias limitaciones en su 
desempeño como consecuencia de la baja calificación de los recursos humanos y de 
los escasos activos fijos que poseen, así la microempresa suele mostrar baja 
productividad, productos de baja calidad, desperdicio de los recursos e ingresos 
reducidos. 
Desde hace algunos años las Pymes dedicadas a la fabricación de calzado vienen 
atravesando una crisis en su situación económica, debido a la falta de aplicación de 
un sistema de costos, el cual les permitirá determinar con mayor exactitud los costos 
incurridos en su proceso de fabricación para lograr ser competitivos en el mercado. 
El sistema de costos por actividades, es un sistema que pueden aplicar las pequeñas 
empresas, por las características de su proceso productivo, el cual está identificado, 
en lotes pequeños de acuerdo a la demanda o al pedido del producto por parte del 
cliente. 
Está demostrado que los problemas derivados de la administración de los costos 
constituyen una de la más importante causa de desaparición de las Pymes, es por 
ello que es necesaria una restructuración o implementación de un sistema de costos 
adecuado para las pequeñas empresas. 
Todo empresario o ejecutivo es responsable del desempeño de su empresa. Está 
obligado a conocer los costos de los productos o servicios que ofrece, ya sea para 
tomar con propiedad las decisiones estratégicas de mayor trascendencia o para 
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ejercer su rol supervisor en el negocio. Actualmente se ha avanzado muchísimo en 
la forma de determinar los costos, pudiendo disponerse de información oportuna y de 
mejor calidad relacionada con procesos de negocios cada vez más complejos. 
Permitiendo al tomador de decisiones orientar su quehacer hacia el mejoramiento de 
la gestión, eficiencia y planificación de actividades futuras. 
La Empresa Industrial “Manufacturas de Calzado Melissa SAC” de la ciudad de 
Trujillo, distrito de El Porvenir dedicada desde el año 2006 a la fabricación y 
comercialización de calzado para niñas, actualmente no cuenta con un sistema de 
costos que identifique los valores incurridos en el proceso productivo y que le permita 
realizar fehacientemente la gestión y la rentabilidad obtenida en un determinado 
ejercicio económico,  
El principal problema de la Empresa en estudio es que los costos indirectos de 
fabricación no están siendo medidos y utilizados adecuadamente. Por ende, el 
control de los recursos es un aspecto de vital importancia, una inadecuada 
administración traería por consecuencia un desorden al momento de producir, 
alterando los costos y generando bajas utilidades.  
Por lo cual se debe aplicar un sistema de costos adecuado y a la medida de la 
empresa en particular para la optimización del uso de los recursos y mejorar la 
situación económica de la empresa. 
 
 
1.2. Formulación del problema 
¿De qué manera la Implementación de un Sistema de Costos ABC determina la 
rentabilidad por producto de la Empresa Manufacturas de Calzado Melissa S.A.C., 
Trujillo — 2015? 
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1.3. Justificación 
El presente trabajo tiene carácter práctico porque pretende dar a conocer a las 
empresas industriales lo importante que es la contabilidad de costos ya que dicha 
información contable nos indica básicamente cuáles son las técnicas necesarias para 
poder examinar un sistema de costos ABC y así determinar el costo unitario real de 
lo que se produce y la contribución en el control de la empresa Manufacturas de 
Calzado Melissa S.A.C. de la ciudad de Trujillo. 
Los resultados de esta investigación aportan aspectos prácticos que, aunada a la 
experiencia laboral habida, se visualizará un resultado técnico que contribuirá con el 
control de los costos, generando un enfoque favorable facilitando el desarrollo 
técnico. Esta investigación se justifica porque va a contribuir a mejorar el control 
interno de la empresa, ya que está direccionado a conocer y ampliar el tema 
específico de costos, desde una perspectiva pre profesional, con lo cual servirá como 
base informativa de futuros trabajos que se efectúen del tema desde el punto de vista 
globalizado. 
Es necesario para la Empresa, porque con la ayuda de la implementación del Sistema 
de Costos ABC, va a mejorar el proceso de toma de decisiones y su gestión, ya que 
permitirá trabajar de manera ordenada y previsora las decisiones estratégicas que le 
permitan mejorar su situación económica. También proyectar los futuros trabajos y 
planificar mejor sus costos, gastos e ingresos y con ello también planificar sus 
utilidades, liquidez, disminuyendo el riesgo inherente a todo acto económico futuro 
así mismo es conveniente para la comunidad contable y empresarial de Trujillo 
porque van a contar con un modelo de aplicación de costos moderno. 
 
1.4. Limitaciones 
 Información limitada, debido a que la empresa no cuenta con una estructura 
tradicional de costos para la elaboración de sus productos y prestación de sus 
servicios. Para superar dicha limitación con la ayuda del personal operario y 
administrativo se logró ordenar y recolectar la información de costos de los 
productos los cuales debido a la desorganización era complicado consolidarla.  
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 Fidelidad y veracidad de los datos, debido a que la información es 
proporcionada por obreros que se encontraban laborando en el momento de 
la visita a la empresa. Para superar dicha limitación se tuvo que mostrar una 
adecuada empatía con todo el personal. 
 
1.5. Objetivos 
 
1.5.1. Objetivo General 
Determinar la rentabilidad por producto mediante la implementación de un 
sistema de costos ABC en la Empresa Manufacturas de Calzado Melissa 
S.A.C., Trujillo – 2015. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 Diagnosticar los costos de producción que utiliza la Empresa 
Manufacturas de Calzado Melissa S.A.C., Trujillo – 2015. 
 Establecer mediante un Sistema de Costeo Tradicional el costo de 
producción y el análisis de la rentabilidad de la Empresa 
Manufacturas de Calzado Melissa S.A.C., Trujillo – 2015. 
 Diseñar e Implementar un Sistema de Costos ABC para la 
producción de calzado en la Empresa Manufacturas de Calzado 
Melissa S.A.C., Trujillo – 2015.  
 Comprobar que el Sistema de Costeo ABC brinda información para 
la correcta determinación de la rentabilidad por producto en la 
Empresa Manufacturas de Calzado Melissa S.A.C., Trujillo – 2015. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
 La investigación de Benítez, (2011) titulada Implementación de un sistema de 
costos ABC para la   creación de una ventaja competitiva en la Empresa F & F KIDS 
SAC. UPN, Trujillo, concluye que: La implementación del sistema ABC permite un 
control adecuado de los costos y valorizar todas las actividades que realiza la 
empresa de acuerdo a los procesos que esta desarrolla. Así mismo se logra obtener 
información oportuna y relevante que sea útil para la gerencia y el área de 
producción. Por ende se demostró la determinación de costos más precisos que 
mejoran la estructura optima de la rentabilidad. 
 
 El trabajo de Gutiérrez, (2012) El sistema de costos ABC y su impacto en la 
rentabilidad de la empresa Zicca calzados. UNT, Trujillo. Llegó a conclusión que 
después de todo el análisis y distribución de costos indirectos de fabricación los 
resultados demuestran que el sistema de costos ABC tiene un impacto positivo en 
la rentabilidad de la empresa, toda vez que se debe precisar los porcentajes de 
utilidad en la fabricación de calzado facilitando una mejor toma de decisiones. 
 
 
 Benítez, y Chávez, (2012) El sistema de costos ABC y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa de calzados Rip Land S.A.C. UPAO, Trujillo, concluye 
que: Se diseñó el sistema de costeo ABC de acuerdo a la realidad de la empresa 
de calzados Rip Land S.A.C. y las bases teóricas, lo que nos permite asignar mejor 
los costos indirectos por cada actividad de la empresa, así mismo nos ayuda a 
determinar la rentabilidad real, para la toma de decisiones por parte de la gerencia.  
Se aplicó el sistema de costeo ABC en las líneas de producción de calzado, 
resultando rentables los productos; los mismos que conllevarán a que los procesos 
sean más eficientes y óptimos.  
 
 La investigación de Welsh, (2012) Costeo basado en actividades (ABC), conceptos 
teóricos   y metodología de implementación. UANL, demuestra que: El sistema ABC 
debe ser actualizado o la información que proporcione se volverá tan inexacta e 
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irrelevante como la proporcionada por el sistema tradicional. Los supuestos básicos 
subyacentes del ABC deberán ser probados, y cuando sea necesario, cambiados, 
en una forma regular, si se desea que sea una herramienta administrativa efectiva. 
 
 Alarco, (2012) diseño e implementación del sistema de costos ABC para el proceso 
productivo de la empresa EXPLONOR S.A. UCH, Santiago de Chile, Chile. Llego a 
las siguientes conclusiones: El método ABC da la correcta asignación de los costos 
indirectos de fabricación a los distintos productos o servicios. Otra conclusión es 
que si bien la utilidad acumulada es igual bajo los dos métodos, esta si no está bien 
asignada a los distintos objetos de costo nos sirve poco para la toma de decisiones.  
 
Tomando en cuenta la realidad de la empresa manufacturas de calzado Melissa 
S.A.C., el sistema de costos basado en actividades permitirá identificar y asignar 
los costos indirectos de manera más precisa, que permita a la gerencia tomar 
mejores decisiones de producción. 
Las investigaciones antes mencionadas demuestran que con la implementación del 
costeo ABC si mejora el rendimiento de los trabajos en general, valorando 
correctamente cada actividad con la reasignación de los costos indirectos de 
fabricación. 
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2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Sistema de Costos ABC  
     
Según Del Rio (2009) señala que “El costo por actividades aparece a mediados de 
la década de los 80”, sus promotores: Cooper Robin y Kaplan Robert, determinando 
que “el costo de los productos debe comprender el costo de las actividades 
necesarias para fabricarlo y venderlo y el costo de las materias primas”. (p.91). 
Desde el punto de vista del costo tradicional, estos asignan los costos indirectos 
utilizando generalmente como base los productos, a diferencia de ABC que identifica 
que los costos indirectos son asignables no en los productos, si no a las actividades 
que se realizan para producir dichos productos.  
 
La diferencia básica entre el método ABC y el tradicional, es que el primero 
“considera los costos desde el punto de vista de las actividades”, según Chacón 
(2012), mientras que “el tradicional los hace desde el punto de vista de las funciones”. 
Esta diferencia se debe al tipo de información requerida por los niveles superiores. 
El ABC, precisamente, deriva de un requerimiento efectuado por el gerenciamiento 
basado en las actividades (Activity Based Management ABM). (p.72). 
 
Según Hernández (2012) señala que “se debe modificar aquellas actividades de las 
cuales tengamos expectativas de mejora. Se debe derivar una actividad a un tercero 
que, en función de su estructura operativa (menores costos fijos con mayor grado de 
especialización en la tarea o servicio) brinde un costo de actividad mucho más bajo 
que él nuestro o un nivel de satisfacción muy superior”. (p.156) 
 
“La filosofía ABC se basa en el principio de que la actividad, es la causa que 
determina costos y de que los productos consumen actividades”, según Apaza (2002) 
los sistemas ABC rastrean los costos de las actividades hasta los productos mediante 
la identificación de un cost driver para cada actividad. (p. 75). 
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Bellido (2008) explica que las actividades suelen clasificarse según diversos criterios: 
 
 Según las funciones de la empresa en las que se incluyen 
(investigación y desarrollo, logística, producción, comercialización, 
administración y dirección). 
 
 Según su relación con los productos o servicios que produce o 
comercializa la empresa: en este sentido existen las actividades 
principales (relacionadas directamente con los productos o servicios) 
y las actividades auxiliares (apoyan a las actividades principales). 
 
 
2.2.2 Principios del ABC 
 
El Costo Total de un producto es igual a la suma del costo de materiales utilizados, 
más el Costo de todas las Actividades requeridas para la producción del artículo 
(Costo de Transformación o Procesamiento). Utiliza un sistema de dos etapas para 
la estimación de los costos de los productos. 
 
a. En la Primera Etapa 
Toma los costos de los recursos y los combina en centros de actividades 
homogéneas y apropiadas; agrupándolos en Centros de Costos separados por tipo 
de producto. 
 
b. En la Segunda Etapa 
La asignación anotada implica encontrar Inductores o Guías apropiadas para llevar 
los costos de los centros intermedios a los productos. 
El sistema de Costo ABC, es más relevante que los sistemas tradicionales, porque 
asigna a los costos de los productos los recursos utilizados en base a actividades. Si 
un producto no usa una actividad, este no debería consumir ningún costo. 
Para lo que se tendrá en cuenta: 
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 Definir actividades y procesos para los cuales la asignación de costo sea 
clara;  
 Determinar las unidades producidas por estas actividades o procesos; 
 Calcular el costo unitario por unidad, y; 
 Distribuir el costo del proceso o actividad a los productos en base a las 
unidades entregadas a cada producto. 
 
De esta forma se obtiene un Costeo Directo o Variable, incluso asignado los costos 
de procesos de Administración y soporte. 
El Costeo Basado en Actividades se define como: “El sistema que analiza las 
actividades de los departamentos indirectos o de soporte dentro de la organización 
para calcular el costo de los productos que estén en proceso o terminados”. 
Los cálculos tradicionales de costos siguen circunscritos a los costos de fabricación, 
orientados a la evaluación de los productos y basados en los volúmenes de 
producción. En este sentido los componentes directos del costo (materia prima y 
mano de obra), son los que influyen; y se da poca importancia a los costos indirectos 
(llamados así por su relación genérica con el producto); que el ABC, si los toma 
sustancialmente incluyendo los comerciales, administrativos y generales. Está 
orientado al costo de las Actividades y su capacidad de agregar valor al producto; por 
lo tanto, se basan en la actividad y no en los volúmenes de producción. Lo expuesto 
se presenta en la siguiente gráfica: 
 
FIGURA 1: Costeo basado en actividades: La idea fundamental 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Apaza “Sistemas de costos ABC” 
 
PRODUCTOS O 
SERVICIOS 
 
COSTOS 
 
ACTIVIDADES 
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“El Activity Based Costing” (Costeo Basado en Actividades) configura un formidable 
fenómeno de marketing impulsado originalmente por consultoras norteamericanas y 
actualmente las de casi todo el mundo, con el objeto de ofrecer una imagen de 
modernidad a los análisis y las informaciones sobre costos, que intentan superar las 
formas convencionales. 
Analizando esta definición, el Costeo ABC, nació en el seno de las consultoras 
americanas como un sistema informático, para mejorar los informes de costos, como 
lo dice el Dr. Yardin: 
 
“Mucho se detienen los contadores en el análisis comparativo del costeo ABC, con 
los sistemas tradicionales, y estamos convencidos, que una buena combinación de 
ambos podría llegar a ser lo recomendable para implementar el eficaz Costeo 
Empresarial”. 
(Apaza, 2002) 
 
2.2.3   Las Actividades 
 
 
         2.2.3.1 Definición de Actividad  
          
 
Según Chambergo (2012) es el conjunto de tareas o actos imputables a un grupo de 
personas o una persona, a un grupo de máquinas o a una máquina y relacionadas 
con ámbito preciso de la Empresa. Se dice en sentido amplio, que las actividades 
son todo lo que se puede describir con verbos en la empresa, si bien normalmente 
necesitaran casi siempre alguna precisión semántica.  
 
Así mismo las actividades describen lo que se realiza en la empresa y en que se 
invierte el tiempo y los distintos Inputs. De modo general, una actividad está 
constituida por un conjunto de tareas.  
 
Bellido (2008) señala que una actividad es una operación ejecutada cotidianamente 
y que consume recursos de los departamentos, para generar un resultado (p.224) 
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       2.2.3.2 Clasificación  
Según Bravo (2013). Las actividades son observadas en distintas 
perspectivas, según, lo que se pretenda alcanzar. Cabe hablar así de distintos 
tipos de clasificación, dependiendo su configuración de la referencia que se 
tomen. 
Dentro del ámbito de los sistemas ABC, es usual clasificar las actividades en 
relación con los siguientes aspectos: 
 
A) Según su Jerarquía de los Costos Operativos de Fábrica: 
 
 
B)  
C)  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B)  Según su Nivel de actuación con respecto al producto: 
 Actividades empresariales , como son : 
- Compra de materias primas;  
- Mover y almacenar materiales; 
Gestión de Planta 
Terrenos y Edificios 
Calefacción y Alumbrado 
        Actividades 
que facilitan una 
infraestructura 
        Actividades  
de sentimiento del 
producto 
Ingeniería de los Procesos 
Especificaciones del Producto 
Cambios de Ingeniera 
 
Actividades  
a nivel de lote 
 
Planificación 
Movimientos de Materiales 
Órdenes de Compra 
Inspección 
Actividades 
a nivel de 
Unidades 
Mano de Obra Directa 
Materiales 
Costos de maquinaria 
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- Obtener pedidos de clientes;  
- Embalar y despachar los productos; 
- Hacer inspecciones de control de calidad a bienes y servicios; 
- Almacenar los productos a los clientes o consumidores; 
- Efectuar servicios de reparaciones y mantenimientos; 
- Controlar y cancelar los materiales adquiridos; 
 
 Atributos, con que se miden , calculan o califican sus valores y costos:  
 
- El tiempo en que se efectúan;  
- Precisar sus valores agregados;  
- Ubicar los generadores de costos; 
- Los impactos en la calidad de los bienes y/o servicios dados; 
- Los impactos en los volúmenes de los productos :bienes y/o 
servicios; 
- Los impactos en la complejidad de las operaciones y actividades. 
- Los asuntos claves, que se traducen en tres áreas o centros: 
- La producción de los bienes o servicios de actividad, los productos 
que la empresa fabrican, hace o produce. 
 
El análisis de las actividades identifica las actividades relevantes de una empresa 
para establecer una base clara y concisa para la especificación de las operaciones 
del negocio y para la determinación de su costo y de su rendimiento. El proceso de 
analizar el uso del tiempo se conoce como análisis de actividades. Este análisis 
permite entender cómo funciona una empresa, con el fin de mejorar el rendimiento 
empresarial, incluyendo en ello el beneficio, la calidad y la oportunidad. 
Específicamente, el análisis de actividades se utiliza para: 
 
 Comprender el costo y el rendimiento actual de las actividades relevantes. 
 Proveer una base para determinar las actividades alternativas para reducir 
costos y/o mejorar el rendimiento. 
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 Proveer una base para mejorar los métodos con el fin de aumentar la 
eficiencia de las actividades actuales. 
 Identificar las actividades discrecionales, secundarias y de valor añadido 
nulo. 
 Identificar problemas organizativos o transversales. 
 
El análisis de actividades es la base de la gestión por actividades. La gestión por 
actividades es la organización consistente y eficaz de las actividades de la empresa 
con el fin de utilizar sus recursos de la mejor manera posible para alcanzar sus 
objetivos. La gestión por actividades reasigna el tiempo y sistematiza los métodos de 
trabajo para mejorar la eficacia de las actividades, incluso en un entorno dinámico.  
 
2.2.3.3 Una Visión General del Análisis de Actividades 
 
El análisis de actividades se emplea para descomponer una organización grande y 
compleja en procesos elementales (actividades) y en salidas de actividades que sean 
comprensibles y tratables. El análisis de actividades se basa en el argumento de que 
un sistema completo es demasiado grande para ser gestionado, pero no sus 
componentes individuales. 
 
El análisis de actividades consiste en una auditoría de la forma en que las empresas 
funcionan en un momento determinado. Así mismo, lleva a la planificación de las 
actividades. 
 
Un objetivo del análisis de actividades es mejorar el beneficio y el rendimiento de la 
empresa mediante la emulación de las mejores prácticas de una actividad realizadas 
en varias organizaciones. 
El análisis de actividades procura suministrar la siguiente información: 
 Actividades: Lo que una empresa hace, tareas específicas que conforman 
la asignación de funciones; su importancia y oportunidad relativa en la 
consecución de los fines corporativos. 
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 Entrada / Salida. La transacción que desencadena la actividad (entrada) y 
el producto de la actividad (salida). 
 
Con independencia de la técnica de análisis de actividades utilizada, siempre debe 
obtenerse la misma información básica, tal como la naturaleza de las actividades, las 
entradas, las salidas y las tecnologías. 
Entre la información esencial que debería ser asociada con una actividad se incluye: 
 Unidad de la organización (centro de costos). 
 Proceso de negocio. 
  Factores de producción. 
  Mano de obra directa. 
 Tecnología directa. 
 Instalaciones. 
 Gastos generales imputables directamente. 
 Tiempo. 
 Indicador del valor añadido y del valor no añadido. 
 Calidad. 
 Entradas / salidas. 
 
Es importante determinar los patrones de carga de trabajo de la actividad. La 
evaluación no solo debería estar limitada al costo sino que además debería incluir las 
medidas de rendimiento. 
El rendimiento incluye el rendimiento del sistema, como pueden ser las 
características técnicas, y eficacia del mismo. El eje del análisis de actividades es la 
eficacia del sistema. Si el análisis de actividades no refleja la realidad del negocio, 
será imposible construir un sistema de gestión de costos viables. 
 
El análisis de actividades se ocupa de los hechos, información acerca de las 
actividades, no acerca de los empleados individuales. Un análisis de actividades 
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óptimo debe ser el resultado de un análisis profundo; en caso contrario, no podrá ser 
fuente objetiva de información acerca de las mismas.  
 
 2.2.4   Metodología del Análisis de Las Actividades 
 
Según Chambergo (2012), el análisis de actividades es una herramienta de 
comunicación que proporciona un conjunto de información estructurada sobre lo que 
una empresa hace. Para ser un componente útil del proceso de toma de decisiones, 
las definiciones de las actividades deben proporcionar una representación 
lógicamente consistente y fiel de la totalidad de la empresa.  
 
Los apartados siguientes describen los pasos principales requeridos para llevar a 
cabo un análisis de actividades. Estos pasos deben ser entendidos como directrices 
generales, puesto que el entorno específico de cada empresa en el que se efectúa 
el análisis de actividades puede exigir un enfoque diferente en cada caso. 
 
Paso 1: Determinar el alcance del análisis de actividades 
Un pre-requisito esencial para el análisis de actividades es la definición del problema 
o de la decisión de negocios específica a ser analizados. 
Una exposición clara de las definiciones garantiza que el análisis sea aplicado en un 
área de mejor potencial. Además, limita el abanico de actividades especificadas de 
manera que la información pueda ser recogida eficientemente. 
 
Paso 2: Determinar las unidades del análisis de las actividades 
La unidad organizativa a ser analizada debería ser dividida en grupos o 
departamentos con un único propósito identificable. Las unidades de actividad 
pueden corresponder a las unidades organizativas, o pueden atravesar los límites de 
la organización, ya que con frecuencia la estructura organizativa viene determinada 
por factores políticos y personales más que por definiciones funcionales. 
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El organigrama de la organización y un resumen del recuento de personas 
proporcionan un punto de partida para el proceso de definición de las unidades de 
actividad. Otra información importante incluye los diagramas de flujo, las 
instrucciones a nivel de departamento, los registros de activos fijos, la distribución de 
las instalaciones y otra documentación. 
 
Paso 3: Definir las actividades 
El siguiente paso es hacer inventario de todas las actividades realizadas por una 
unidad. Hay varias técnicas para recoger los datos de las actividades. Cada medida 
es un instrumento con sus propias ventajas y limitaciones.  
Las técnicas básicas incluyen las siguientes: 
 
 Análisis de los registros históricos. 
 Análisis de las unidades organizativas. 
 Análisis de los procesos de negocio. 
 Análisis de las funciones de negocio. 
 Estudio de ingeniería industrial. 
 Armonización de la definición de las actividades. 
 
A la hora de seleccionar la técnica de recogida de datos más apropiada, los dos 
criterios clave a considerar son el grado de precisión y el costo de medición. 
(Chambergo, 2012)  
 
3a: Analizar los registros históricos 
 
El análisis de los registros históricos supone el uso de estadísticas de producción 
compiladas a lo largo de un período de tiempo, un mes o un año, con la finalidad de 
determinar, en primer lugar, lo que un departamento hace, y, en segundo lugar cuánto 
tiempo le ha llevado en el pasado el procesamiento de la salida de una actividad. 
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Los sistemas operativos de ordenador proporcionan estadísticas de los códigos de 
transacción y del volumen de registros. Esta información es una fuente de 
información excelente del volumen de actividad. (Soldevilla, 2011) 
 
3b: Analizar las unidades organizativas 
Las actividades pueden ser definidas mediante el estudio de las unidades 
organizativas que realizan o gestionan un área funcional con la finalidad de 
determinar cómo cada unidad lleva a cabo sus objetivos específicos. 
En un análisis organizativo normalmente se utiliza un enfoque Delphi para definir las 
actividades. El método Delphi interroga a la mayoría de las personas expertas (tales 
como los jefes de departamentos) para identificar las actividades actuales y los 
recursos asignados para efectuarlas.  
Las actividades y las asignaciones de tiempo registradas se basan en el juicio de los 
expertos. Las técnicas fundamentales de recogida de datos del referido método 
incluyen entrevistas, cuestionarios, paneles de expertos y la observación. Los siete 
pasos clave en un análisis organizativo son los siguientes: 
 
 Analizar la clasificación del trabajo. 
 Revisar los registros informáticos. 
 Realizar entrevistas al personal clave. 
 Observar las actividades. 
 Revisar los diarios y registros. 
 Consultar un panel de expertos. 
 Revisar las hojas de verificación. 
Otro medio útil para asegurar una definición fundamentada de las actividades es 
utilizar un diccionario de actividades a fin de determinar las actividades típicas de un 
departamento. 
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3c: Analizar los procesos de negocio 
El análisis de los procesos imputa las entradas a las salidas, una actividad no puede 
ser realizada eficazmente si la información necesaria para ejecutarla no es entregada 
a dicha actividad en la forma adecuada y en el momento oportuno, el procedimiento 
consiste en determinar la secuencia de las actividades siguiendo el flujo de 
información — transacción — producto físico de una actividad a otra. La salida de 
una actividad se convierte en la entrada de otra actividad. Cuando las entradas y las 
salidas de las actividades individuales están conectadas entre sí, emerge un proceso 
de negocio. El diagrama de flujo u organigrama se utiliza habitualmente para analizar 
procesos de negocio. 
 
La ventaja de este enfoque es que permite enlazar gráficamente todas las entradas 
con las salidas de entre las actividades e identificar las vías de comunicación entre 
los departamentos. La desventaja es que las actividades laterales o generales, tales 
como tareas administrativas y de supervisión pueden no ser consideradas. 
 
3d: Analizar las funciones de negocio 
El enfoque funcional para la definición de las actividades divide cada función principal 
en actividades. Así la función de compras puede descomponerse en actividades 
como seleccionar los proveedores apropiados; negociar precios; concertar acuerdos 
con respecto a los estándares de calidad y mantener registros de información. Este 
enfoque permite que las actividades comunes (tales como los servicios de las 
secretarias) puedan ser consideradas a través de todo el negocio. Trata los 
problemas comunes como parte de un análisis único. 
 
3e: Efectuar un estudio de ingeniería industrial dirigido 
Un estudio de ingeniería industrial es un método preciso, aunque costoso, para definir 
las actividades. Bajo este enfoque un equipo de ingeniería industrial emplea técnicas 
de análisis de trabajo estándares tales como la observación regular para evaluar las 
actividades significativas de la organización. Un importante método de ingeniería es 
la observación regular. Se trata de un método de recogida de información acerca de 
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las actividades por medio de la observación del modo en que los empleados realizan 
sus actividades diarias. 
 
3f: Conciliar la definición de las actividades 
Es aconsejable iniciar el análisis de actividades con una revisión organizativa de cada 
departamento seguido de un análisis de procesos o de un análisis funcional. La 
definición de las actividades se completa después del análisis subsiguiente, las 
técnicas de definición de las actividades secundarias se utilizan para depurar o 
armonizar la definición de las actividades. (Apaza, 2011) 
 
Paso 4: Racionalizar las actividades 
La clave para una buena definición de las actividades es estructurar una lista de 
actividades que proporcione un nivel suficiente, aunque no excesivo de detalle. 
Cuanto más simplificada es la actividad, más fácil es gestionar e influir positivamente 
en las decisiones de negocio. Un análisis excesivamente detallado de las actividades 
invalida muchos de los beneficios de un sistema de contabilidad por actividades. 
 
Estos sistemas son complejos y no se centran en las variables clave de decisión. Por 
tanto, tienden a ser caros y poco eficaces. Sin embargo, un sistema excesivamente 
simple no proporciona el nivel de detalle necesario para expresar apropiadamente el 
comportamiento de los costos de las actividades. Aunque el sistema de contabilidad 
por actividades requiere que determinadas tareas sean agrupadas en actividades, la 
mejora del rendimiento exige que una actividad sea dividida en tareas, operaciones 
y elementos. Las actividades son demasiado globales como para identificar en qué 
lugar debe implementarse los cambios para mejorar su rendimiento; sólo los 
elementos del trabajo pueden ser modificados. 
 
Paso 5: Clasificar las actividades como primarias o secundarias 
Cada actividad debe ser clasificada como primaria o secundaria.  
Una actividad primaria es una salida que se utiliza fuera de la unidad organizativa. 
Las actividades que se usan dentro de un departamento para apoyar las actividades 
primarias son actividades secundarias. La clasificación de las actividades es 
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necesaria para prorratear el costo de las actividades secundarias entre las 
actividades primarias y gestionar el ratio de las actividades secundarias a las 
actividades primarias. 
 
Paso 6: Crear un mapa de actividades 
Un mapa de actividades identifica la relación entre funciones, procesos y actividades. 
La creación de un mapa de actividades es el primer paso en el análisis de los 
procesos y las actividades alternativas para realizar una función. La contabilidad por 
actividades traza el mapa de las actividades de la empresa y describe la estructura 
del costo en términos del consumo de actividad.  
 
Paso 7: Finalizar y documentar las actividades 
El paso final es compilar una lista compuesta de actividades que apoyan los 
requerimientos del análisis funcional, organizativo y de los procesos del negocio.  
(Soldevilla, 2011)  
 
2.2.5   Los Inductores de las Actividades  
 
Según Bellido (2008). El análisis de la ejecución de las actividades supone buscar 
las causas; es decir, el conjunto de factores que influyen en la ejecución (plazo, costo, 
calidad, etc.) de dichas actividades.  
Los inductores de costos se conceptúan como aquellos factores que motivan la 
estructura de los costos de una actividad, más que como el factor que origina el 
acometimiento de una actividad. 
Para identificar los inductores se pueden utilizar herramientas de análisis causal 
desarrolladas para la calidad o para el mantenimiento: Diagrama de flujos, control 
estadístico, diagramas de Pareto, diagramas de relaciones, etc. 
Es necesario recalcar la importancia que tiene el análisis e identificación de los 
inductores de costos en un sistema de Contabilidad de Costos Basado en 
Actividades, dado que son los factores que causan la concurrencia de costos en las 
actividades correspondientes. 
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2.2.5.1   Inductores de Costos versus Actividades o procesos 
 
Una cuestión importante es evitar la confusión entre dos conceptos que, en una 
primera aproximación, pueden parecer similares o incluso sinónimos, siendo al 
menos en nuestras propuestas, tan distintos como necesarios de diferenciarlos; nos 
referimos al concepto inductor de costos por una parte, y al concepto de procesos  
por otra, que aplicado en el ámbito del Sistema de Costos Basado en Actividades se 
convierte en la denominada unidad de actividad.  
Así, podemos decir que la unidad de actividad es el factor que incide directamente 
en el nivel de costo de una actividad, mientras que el inductor de costos es el factor 
que motiva en los costos. Es decir, la unidad de actividad es la variable dependiente 
(resultante), mientras que el inductor de costos es la variable que provoca el nivel de 
costos alcanzado (causa).  
Con el fin de resaltar las diferencias existentes entre ambos conceptos, tomamos 
como ejemplo el Proceso de Armado: A medida que aumenta o disminuye el total de 
calzados a fabricar, los factores de producción empleados en este proceso (mano de 
obra, materiales, tecnologías, horas máquina, etc.), deberán aumentar o disminuir de 
forma simultánea; por tanto, las unidades de proceso son  los pares de calzado 
terminado. Ahora bien, el hecho de que se fabrique más o menos calzados en mes 
determinado, vendrá originado por factores tales como: Mano de obra, tecnología 
empleada, etc. Siendo éstos los inductores de costos. (Oriol, 2011) 
 
FIGURA N° 2: Inductores vs Actividades (Causa – Efecto) 
 
 
Fuente: (Apaza, 2011)  
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El número calzados terminados se ha erigido así en la unidad de medida de este 
proceso, dado que puede establecerse una correlación directa entre esta variable 
(número de calzados terminados) y el nivel de recursos consumidos para acometer 
dicho proceso. Los inductores de costos son así factores que originan los costos de  
los procesos, y el no tener en cuenta este hecho provoca que en muchas ocasiones, 
el control de costos se aplique sobre las unidades de procesos (efectos) más que 
sobre los inductores (causas). Los costos derivados del proceso “Armado” pueden 
controlarse de dos formas: Una primera, la que suele emplearse con demasiada 
frecuencia, minimizando los recursos asignados al proceso; o bien, por otra parte, 
controlando y gestionando las causas que motiva la existencia este proceso 
(Culminación de un mes).  
 
 
FIGURA N° 3: Inductores vs Actividades (Control de costos) 
 
 
 
Fuente: (Apaza, 2011) 
 
        2.2.5.2 Cálculo del costo de las actividades 
Según Oriol (2011). El costo de una actividad se calcula imputando el gasto total de 
todos los factores de producción asignados para ejecutar una actividad, se obtiene 
mediante la definición de las actividades de una empresa y la imputación de los 
factores de producción distribuidos a cada actividad, y se expresa en función de una 
medida de actividad por la cual el costo de un proceso dado varía más directamente. 
Ejemplos de medidas de la actividad son las horas máquina, el número de piezas o 
partes instaladas en una placa de circuito impreso o el número de talones o cheques 
de nómina.  
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Gráficamente, los pasos clave en este proceso se muestra en el diagrama siguiente: 
 
Paso 1  Seleccionar la base del costo    
Paso 2  Imputar los recursos    
Paso 3  Determinar la medida de rendimiento de la actividad 
Paso 4  Seleccionar la medida de la actividad   
Paso 5  Asignar actividades secundarias 
Paso 6  Calcular el costo por actividad 
 
        2.2.5.3 Costo de Las Actividades 
        Paso 1: Seleccionar la base del costo 
La selección de la base del costo supone los siguientes pasos: 
 Determinar el tipo de costo. 
 Determinar el horizonte temporal del costo. 
 Clasificar las actividades en el ciclo de vida. 
 
a. Determinar el tipo de costo 
 
El primer paso para determinar el costo de una actividad consiste en determinar el 
tipo de costo. Un sistema de contabilidad por actividades puede usar una variedad 
de tipos de costos tales como costo real, estándar, presupuestado, planificado o 
proyectado. Entre las bases características de costo se encuentran las siguientes: 
 
Costo real: Un Costo real es el costo exacto pagado por un factor de 
producción en función de una transacción financiera. La ventaja de utilizar 
un costo real es que los costos siempre son actuales y reflejan los cambios 
en el entorno de los negocios. La desventaja es que los costos reales son 
muy sensibles a las fluctuaciones a corto plazo en el entorno operativo. 
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Costo presupuestado: Un costo presupuestado refleja la opinión de la 
dirección, generalmente el escenario más probable o esperado, en relación 
a aspectos financieros futuros de la empresa. Un presupuesto es el 
resultado de un proceso de planificación estructurado y periódico. Se utiliza 
como una referencia respecto a la cual se contrasta el rendimiento real. Los 
costos presupuestados deberían ser utilizados con discreción como una 
base para un sistema de contabilidad por actividades ya que expresan lo 
que la dirección quiere que ocurra más que lo que realmente ocurre. 
 
Costo estándar: Un costo estándar es un costo predeterminado basado en 
unas condiciones normales de eficiencia y volumen de producción. El costo 
se predetermina a través de un estudio analítico o por autorización de la 
dirección. La ventaja de un costo estándar es que el control directivo se 
dirige sólo a aquellos costos que varían significativamente entre el costo real 
y el costo estándar (análisis de desviaciones). 
 
Costo planificado: Un costo planificado se deriva de la estrategia y de los 
sistemas de planificación operativa. La salida de los sistemas de 
planificación es un conjunto de supuestos de planificación, que incluyen 
factores tales como previsiones de ventas de productos, número de órdenes 
de compra a ser procesadas, etc. 
 
Costo proyectado: Un costo proyectado se deriva de un estudio de 
ingeniería industrial que permite percibir la forma en que se ejecuta una 
actividad y determinar si determinadas mejoras en los métodos pueden 
incrementar el rendimiento. 
 
b. Determinar el horizonte temporal del costo 
 
Una vez que la base del costo ha sido elegida, el siguiente paso es la selección de 
un período de tiempo para los datos del costo. La estabilidad de los datos es una 
consideración importante, los datos mensuales son muy sensibles a las fluctuaciones 
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a corto plazo. Cualquier período de tiempo inferior al año está sujeto a fluctuaciones 
estacionales. Es recomendable utilizar datos trimestrales o anuales pero 
continuamente ajustados a los cambios en el entorno operativo — reorganizaciones, 
modificaciones de las actividades, etc. 
 
c. Clasificar las actividades en el ciclo de vida 
 
Una clasificación apropiada de las actividades y sus costos en los segmentos del 
ciclo de vida es un aspecto fundamental para la contabilidad por actividades. El ciclo 
de vida comienza con la identificación inicial de las necesidades del consumidor y se 
extiende a través de la planificación, la investigación, el diseño, el desarrollo, la 
producción, la evaluación, el uso, el apoyo logístico, la retirada del mercado y la 
venta. La contabilidad del ciclo de vida requiere que las estimaciones iniciales de 
costo sean periodificadas y expresadas en unidades monetarias constantes (libra 
esterlina, dólar, yen, etc.) del mismo año base. A su vez, dichas unidades monetarias 
deben ser ajustadas periódicamente para reflejar el costo actual. (Oriol, 2011) 
 
Paso 2: Imputar los recursos 
El costo se imputa a las actividades por medio de la relación causal. Los pasos claves 
en la imputación de los recursos son los siguientes: 
 
a. Determinar la fuente de datos 
La fuente principal de datos de costo es el mayor general. Alternativamente los datos 
de costo pueden obtenerse de un análisis de ingeniería industrial detallada o de la 
relación estimada entre actividades similares y las características físicas y de un 
rendimiento de un sistema. 
 
En la mayoría de los casos, el mayor general es la fuente recomendada para obtener 
información de costos porque los costos presentados por el sistema de contabilidad 
por actividades son compatibles con el sistema de información financiera. Esto es 
importante porque asegura la coherencia entre los datos de la contabilidad financiera 
y el sistema de dirección. 
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b. Agrupar los costos relacionados con el mayor general 
Un mayor general clasifica los gastos de acuerdo a los tipos de gastos, el proceso de 
imputación se simplifica clasificando los costos del mayor general de un 
departamento que muestre patrones similares de comportamiento y agrupándolos en 
grupos de costos. En lugar de que cada componente de costo tenga que ser 
introducido por separado, el grupo de costos en su totalidad, puede ser incorporado 
en el sistema de gestión de costos. 
 
Un sistema de contabilidad proporciona una información útil y relevante sólo si refleja 
el entorno productivo. Gastos como sueldos y salarios, los suministros de oficina, la 
amortización, los seguros y partidas similares se acumulan por departamentos o 
centros de costos. 
 
Las categorías de gastos por naturaleza incluyen: 
 Materiales 
 Mano de obra. 
 Tecnología 
 Servicios. 
 Planta e instalaciones 
 Sistemas de información 
 Fletes 
 Viajes 
 Impuestos 
 Seguros 
 Inventarios 
 
c. Establecer la relación causal 
Una relación causal existe cuando se puede demostrar que un factor de producción 
es consumido directamente por una actividad. El aspecto clave para establecer una 
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relación causal, es definir una medida de actividad que sea común tanto al factor de 
producción como a la actividad.  
 
Algunas relaciones causales típicas son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
Los costos no imputables normalmente son asignados a las actividades primarias 
para asegurar la integridad en el cálculo del costo.  
(Soldevilla, 2011) 
 
d. Imputación de los costos del personal 
Para imputar los costos del personal a las actividades se requiere disponer de 
información acerca de: 
 
 Las actividades realizadas por el empleado. 
 El costo del personal por departamento. 
 Una base de imputación causal. 
 
Como hemos visto anteriormente, la fuente de los costos de mano de obra es el 
mayor general o los estudios especiales de ingeniería. Este apartado explica cómo 
se imputa la mano de obra a actividades específicas. Los costos del personal se 
imputan a las actividades partiendo de la base, tanto del tiempo como de la salida 
física de la actividad. 
 
El método principal para determinar la forma en que un departamento emplea su 
tiempo es entrevistar a los supervisores asalariados responsables de la gestión de 
      Factor de Producción  Medida 
 
Personal Tecnología 
Instalaciones Servicios 
Generales 
Tiempo 
Horas máquina/tecnología  
Metros cuadrados/Kilovatios 
hora 
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una unidad organizativa. El número de empleados supervisados, la división del 
trabajo en la unidad organizativa y las actividades realizadas son los datos clave que 
deben ser extraídos.  
 
En un sistema de contabilidad por actividades no es importante si el empleado ha 
trabajado directamente en el producto o ha apoyado la producción indirectamente; lo 
que importa es la imputación del tiempo de los trabajadores a sus actividades.  
 
A través de las entrevistas, los registros/diarios, los estudios de ingeniería u otras 
técnicas apropiadas, cada tipo de trabajo es estudiado para determinar qué 
actividades de la unidad o departamento apoya o asiste al empleado. 
Existen tres métodos principales para cargar la mano de obra a las actividades: 
 
 Imputar el costo total del personal del departamento a las actividades 
utilizando el porcentaje de tiempo dedicado a cada actividad en todo 
el departamento. 
 Imputar el costo del personal a las actividades utilizando el porcentaje 
de tiempo dedicado a cada actividad por un tipo específico de 
empleado. 
 Imputar el costo de la mano de obra del personal utilizando el 
porcentaje de tiempo dedicado a cada actividad por cada empleado 
individual. 
 
La elección del método depende del grado de exactitud requerido. En un 
departamento donde los sueldos son relativamente iguales es preferible el primer 
enfoque porque es el más simple. Cuando los sueldos varían significativamente 
dentro de un departamento son preferibles el segundo y tercer método. 
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e. Método de la mano de obra total 
Bajo este método, el costo del personal es distribuido a las actividades multiplicando 
la totalidad de los sueldos y costos del personal del departamento por el porcentaje 
de tiempo empleado en cada actividad. 
 
f. Imputar el resto de los costos a las actividades 
Una vez que el costo relativo al personal ha sido imputado a las actividades, se debe 
investigar cada categoría de costo a través de entrevistas y de una revisión de los 
registros para identificar cuál es la actividad que dio lugar a que el costo fuera 
incurrido.   
 
No todos los costos son imputados efectivamente a las actividades. Estos costos no 
imputables representan los costos de apoyo generales del centro de costos o del 
departamento.  
 
Cargar directamente el 100% de los costos de un departamento a las actividades 
raramente es posible o eficaz en términos de costos. Como norma general, una 
empresa debería esforzarse en imputar directamente entre el 80% y 90% de sus 
costos a actividades. Los restantes costos no imputables son costos generales del 
departamento. Por lo tanto, recomiendan que los costos no imputables sean 
asignados a las actividades primarias de organización partiendo de la base del factor 
de producción primaria del departamento. 
 
Paso 3: Determinar la medición del rendimiento de la actividad 
Las actividades se expresan y describen en términos de medidas de rendimiento 
financieras como no financieras. La contabilidad por actividades considera el costo y 
la información de rendimiento no financiera como atributos de una actividad. (Hicks, 
2010) 
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Las medidas de rendimiento cubren cuestiones relativas a una actividad como son: 
 
 El costo 
 El tiempo que dura (real y transcurrido) 
 La realización de la actividad 
 
Cada una de estas cuestiones proporciona una visión diferente al interior de la 
actividad. Equivale a algo así como a varias ventanas a través de las cuales es 
posible apreciar las actividades. 
 
La relación entre las medidas de rendimiento es muy estrecha, de manera que un 
cambio en una actividad impacta simultáneamente sobre todos los aspectos de las 
medidas de rendimiento, una reducción en el tiempo, por ejemplo, afectará al costo, 
a la calidad y a la flexibilidad porque incide en la forma en que se realiza una 
actividad. Un método para reducir costos es incrementar el producto utilizando la 
misma cantidad de recursos. Una clave para una gestión de costos eficaz es 
implementar cambios que mejoren simultáneamente las múltiples dimensiones del 
rendimiento. Esto sólo es posible cuando la contabilidad por actividades integra 
firmemente las medidas financieras y no financieras. 
 
Paso 4: Seleccionar la medida de actividad 
La selección de la medida de actividad supone los siguientes pasos:  
 
a. Determinar la medida de actividad: 
Como ya se ha discutido anteriormente, las medidas de actividad son entradas, 
salidas o atributos físicos de una actividad. Cuando no es factible usar la mejor 
medida de actividad se utilizan actividades alternativas. 
 
Es un fenómeno común que cuanto mayor es el deseo de exactitud, más difícil es 
obtener datos relativos a las actividades para lograr dicha exactitud. En muchos 
casos, el sistema de contabilidad por actividades debe evaluar las ventajas de una 
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mayor exactitud frente a los mayores costos de la recogida de datos. La desventaja 
de utilizar actividades y medidas de la actividad alternativas es que representan un 
compromiso imperfecto entre la simplicidad del sistema y la distorsión resultante del 
costo. A la hora de elegir una medida alternativa, es importante que ésta se aproxime 
exactamente al comportamiento del costo de la actividad o que motive un 
comportamiento específico. 
 
b. Reunir estadísticas sobre salidas/transacciones 
Una vez que se ha seleccionado una medida de actividad se determina la frecuencia 
de ocurrencia de la misma. Dos fuentes usuales de información sobre el volumen de 
las actividades son las siguientes: 
 
 Las estadísticas de las transacciones del procesamiento de datos. 
 Los registros de los departamentos. Si las órdenes de producción están 
numeradas secuencialmente, una aproximación del número de órdenes 
de producción se determina, por ejemplo, restando el número inicial del 
número final. 
 
Es importante que el período de tiempo utilizado por las estadísticas del volumen de 
las actividades se corresponda con el período de tiempo utilizado en la determinación 
de la base del costo. (Hicks, 2010) 
La determinación de una medida de actividad apropiada es fundamental para el éxito 
de la implementación de un sistema de contabilidad por actividades.  
 
Dos de los factores clave que se deben de considerar en la selección de una medida 
de actividad son: 
 
 La homogeneidad de la medida de actividad. 
 Los costos relativos de la actividad agregada. 
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La homogeneidad de la medida de actividad: Se dice que una medida de actividad 
es homogénea cuando cada salida es de la misma clase que las otras. La importancia 
de la homogeneidad de la medida de actividad se puede apreciar por el impacto que 
ejerce en el costo del producto, por ejemplo, supongamos que el departamento de 
compras incurre en 150.000 dólares para procesar 10.000 órdenes de compras. Por 
tanto, el costo por orden de compra sería de 15 dólares. 
 
Sin embargo, una orden de compra puede variar en complejidad desde 1 artículo a 
200 artículos. La cantidad de recursos requeridos para una orden de compra es de 
un artículo mucho menor que la que se precisa para una orden de compra de 200 
artículos. Para continuar con el ejemplo, el promedio de órdenes de compra contiene 
20 artículos. El costo por artículo es, por tanto 0,75 dólares. Esto significa que el costo 
por orden de compra de un artículo debería estar más próximo a 0,75 dólares que a 
15 dólares. De manera que, a medida que la mayoría de las órdenes de compra 
contengan aproximadamente 20 artículos, la distorsión del costo es significativa. 
Cuanto mayor es la heterogeneidad de las actividades, mayor es la distorsión que se 
introduce. 
 
c. Costos relativos de la actividad: El costo relativo de la actividad es un factor muy 
importante en la selección de una medida de la actividad. Si el impacto de una 
actividad en el costo total es insignificante, la distorsión resultante en el costo del 
producto es mínima al tiempo que es apropiada una medida de actividad alternativa. 
El impacto relativo de una actividad en el costo total depende de la magnitud del 
costo de la actividad como porcentaje del costo total del producto, proceso u otro 
objetivo de costo. 
 
d. Validar la medida de actividad: La medida de actividad debe ser validada para 
garantizar que las relaciones entre el costo de la actividad y los niveles de la actividad 
representada por dicha medida sean las adecuadas. Se deberían seleccionar 
medidas de la actividad alternativas en aquellos casos en que se detecte una falta 
de homogeneidad. 
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Existe un número de técnicas disponibles para validar la suficiencia de las medidas 
de la actividad. Pueden mencionarse las siguientes técnicas principales: 
 
 Enfoque de arriba hacia abajo, que examina el comportamiento del 
costo en los niveles más altos y más bajos de las actividades. 
 
 Regresión lineal, por la que se determina la recta que mejor explica la 
relación entre los cambios en el costo y el nivel de la actividad, por 
medio de la representación gráfica de las relaciones históricas o  
 
 Utilizando el análisis de regresión estadístico. 
 
 Análisis de regresión múltiple, es similar a la regresión lineal pero se 
utiliza cuando los cambios en los costos se producen en función de 
múltiples variables independientes. 
 
Paso 5: Asignar las actividades secundarias 
Las actividades primarias contribuyen directamente al cometido de la unidad 
organizativa y son utilizadas tanto fuera de la empresa como por otra unidad 
organizativa dentro de la empresa. Las actividades secundarias apoyan y asisten a 
las actividades primarias. Entre estas actividades se incluyen dirección, formación, 
reuniones generales y administración.  
 
Dado que las actividades secundarias sirven de apoyo a las actividades primarias, 
son asignadas a las actividades primarias en lugar a ser asignadas a los gastos 
generales de la empresa. Un método usual consiste en asignar las actividades 
secundarias a las actividades primarias usando los factores de producción. 
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Paso 6: Calcular el costo por actividad 
Una vez que las empresas han imputado el costo a una actividad, seleccionado una 
medida de la salida y establecido la cantidad de la medida de actividad, puede 
completar el proceso del cálculo del costo de la actividad. 
 
El paso final consiste en sumar el costo unitario de cada actividad imputable y asignar 
la porción de los costos no imputables. 
 
 Obtener el costo total para la actividad del mayor general. 
 
 Obtener el volumen total de las medidas de la actividad. 
 
 Dividir los resultados del primer punto por los resultados del segundo 
punto para obtener el costo por medida de actividad. 
 
Es importante resaltar que un costo de una actividad es una medida de productividad 
(entradas divididas por salidas). De esta manera, todas las actividades de la empresa 
se miden en términos de medidas de productividad. (Soldevilla, 2011) 
 
FIGURA N° 4: Costeo tradicional vs Costeo ABC 
 
COSTEO TRADICIONAL COSTEO ABC 
Los productos consumen los costos 
Las actividades consumen los 
costos los productos consumen 
actividades 
Asigna los costos indirectos de 
fabricación usando como base una 
medida de volumen una de la más 
usada, es la de horas hombre. 
Asigna los costos indirectos de 
fabricación en función de los 
recursos consumidos por las 
actividades 
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Valorización de tipo funcional 
Valorización de tipo transversal y 
mejoramiento de los procesos 
Se preocupa de valorizar 
principalmente los procesos 
productivos 
Se preocupa por valorizar todas 
las áreas de la organización 
Todos los gastos ajenos al proceso 
productivo son absorbidos por un solo 
item 
Se identifican los gastos 
consumidos según los procesos 
que se desarrollan en cada área. 
 
Los Drivers Costs, en el Sistema de Costos Modernos (SCM) 
 
Según Soldevilla (2011), proporcionan mejor comprensión de los asuntos estratégicos que 
confrontan las empresas; para adoptar las acciones/decisiones: 
 
1. ¿Cuáles son los costos reales de los productos? 
El sistema de costos modernos (SCM) calcula los costos totales por familia de 
productos. A su vez, establece acciones o decisiones estratégicas relacionadas con 
la rentabilidad de los productos, como son: 
 Determinación de valores y precios, para el mercado.  
 Realización de los productos en cantidad y calidad. 
 Desarrollo de nuevos productos debidamente estudiados. 
 Analizar la reducción de costos por productos o indicadores. 
 
2.  ¿En dónde se encuentran los clientes más rentables? 
El Sistema de Costos Moderno, proporciona una mejor comprensión de los asuntos 
relacionados con la rentabilidad del cliente, por regiones o por grupos: 
 Elaborar estrategias de precios con volúmenes y descuentos. 
 Practicar las posibles selecciones a los clientes. 
 Precisar los servicios que han de otorgarse a los clientes. 
 Calcular los incentivos para mejorar las ventas. 
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 Estudios especiales de costos de distribución de productos. 
 
3. ¿Cuáles son los impactos de los canales de distribución? 
El Sistema de Costos Moderno, permite desarrollar mejores estrategias relacionadas 
a los canales de distribución, precisando su rentabilidad: 
 
 Precisar las estrategias sobre los canales. 
 Determinación de los precios por canales de distribución; conocer el trato 
con clientes. 
 Conocer la disposición de almacenes para la distribución. 
 
4. ¿Cómo precisar los costos y las actividades? 
El SCM, precisa que los costos obtenidos en los registros contables son 
reclasificados en los elementos, centros y en las actividades empresariales, las 
cuales a su vez, son determinadas o fijadas por cada jefe de área o departamento: 
 
 Precisar el tipo de actividad económica de la empresa. 
 Determinar los elementos que utiliza en sus actividades. 
 Precisar las actividades de producción y de operación. 
 Determinar las líneas de producción y los procesos. 
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 2.2.6  Rentabilidad   
Apaza M. (2002) nos dice que ‘’la rentabilidad mide el modo en que la empresa, 
después de haber realizado su actividad básica (ventas o prestación de servicios), y 
haber remunerado a todos los factores productivos implicados, es capaz de generar 
un superávit para ser repartido a los accionistas’’. 
La rentabilidad es el beneficio renta expresado en términos relativos o porcentuales 
respecto a alguna otra magnitud económica como el capital total invertido o los 
fondos propios. Frente a los conceptos de renta o beneficio que se expresan en 
términos absolutos, esto es, en unidades monetarias, el de rentabilidad se expresa 
en términos porcentuales’’.  
      
        Importancia  
La situación económica de una empresa se representa a través de los Estados 
Financieros, son la principal fuente de información que tienen terceros sobre su 
desempeño, por ello es de vital importancia conocer los diferentes tipos de estados 
con los elementos que los caracterizan. (Apaza, 2011) 
 
Pasos para efectuar análisis de Rentabilidad 
 
 Evaluar la calidad del resultado. Aunque sea recomendable 
independientemente del interés del agente, parece ineludible cuando el 
análisis de la rentabilidad constituye un área relevante. Realizar los ajustes y 
reclasificaciones pertinentes. 
 
 Evaluar la estabilidad de flujos. Un análisis profundo de la rentabilidad, a 
efectos de prever los beneficios, solo parece factible si se dispone de 
información contable de muy buena calidad y los ingresos y gastos se 
comportan de forma relativamente estable. En caso contrario, el análisis de la 
rentabilidad solo parece justificado para apoyar opiniones sobre los fondos 
generados futuros, al objeto de evaluar la liquidez y/o solvencia. 
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Rentabilidad Sobre Ventas 
Este indicador mide la eficiencia de la elaboración y distribución que alcanza una 
empresa durante sus operaciones. Se calcula dividiendo el resultado o utilidad bruta 
del negocio por el monto total de ventas (también puede multiplicarse por 100 para 
obtener el ratio expresado en porcentaje). (Apaza, 2011). La utilidad bruta se obtiene 
restando a las ventas, el costo de la mercadería vendida (CVM), es decir, que este 
es un indicador que no tiene en cuenta ciertos gastos indirectos e impuestos, sino 
que se enfoca en la operación. (Apaza, 2011) 
 
 
 
     
        Rentabilidad por producto 
Este indicador mide la eficiencia en rentabilidad de cada producto elaborado por la 
empresa. Se calcula dividiendo todos los costos y gastos de cada producto (Ya 
distribuidos sus costos indirectos y gastos del periodo para cada uno de ellos), entre 
el número de unidades producidas. 
 
 
 
        R= es la rentabilidad que se quiere calcular y debe referirse a ella en términos  
            de porcentaje. 
            P= es el precio al que estas vendiendo el producto a tus clientes. 
            C= es el costo, cuanto te cuesta producir un producto. 
 
 
 
 
Ventas - CVM
Ventas 
=MB 
 
  R= (P-C)*100 
           P 
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2.2.7 Fabricación de Calzado  
 
Esta actividad requiere de otros materiales adicionales al cuero como caucho, 
plástico, pegantes, entre otros, que a través del diseño, corte, guarnecido y acabado 
logra un calzado adecuado para uso humano. 
 
 2.2.7.1 Proceso de Fabricación de Calzado 
 
         Adquisición y Selección de Materia prima 
Este proceso se inicia con la llegada de la materia prima a las instalaciones de la 
empresa, luego de la recepción se realiza un proceso de selección y diferenciación 
de la materia prima, en base a los siguientes criterios (para cuero y badana). 
 
Corte 
 Este proceso se inicia con la revisión de cantidad de materia prima a 
utilizar teniendo en cuenta el tamaño de lote a producir. 
 Luego se marcan o señalan los desperfectos en la manta de cuero, esto 
debe realizarse con lapicero indicando con una raya las lacras y con un 
circulo las aéreas no utilizables.  
 Después se preparan y ordenan los moldes teniendo en cuenta el código 
de producto que se  va a fabricar, se verifican que los moldes no estén 
desgastados y carcomidos en los contornos y que la numeración este 
conforme a la orden de pedido. (Hicks, 2010)  
 Terminado esto se procede a cortar y marcar puntos de entrada, el corte 
debe ser limpio procurando realizarlo de un solo trazo especialmente en 
las zonas que tienen curvas.  
 El perímetro del corte debe ser igual al del molde y el sentido de 
estiramiento de las piezas debe ser de acuerdo a lo indicado en los 
patrones y siguiendo la fibra de la piel. 
 Al culminar el corte del cuero se procede al corte de la badana, que debe 
ser proporcional al molde, limpio y realizado de un solo trazo. 
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 Finalmente se enumera de acuerdo al número del molde y se agrupan de 
mayor a menor en forma conjunta. 
Desbastado 
En esta parte del proceso se reciben los cortes y se realiza un rebajado al 
espesor de cada pieza de cuero, en la máquina Desbastadora teniendo 
en cuenta dos criterios: 
 Se deben rebajar las partes que serán dobladas. 
 Se deben   rebajar las partes donde se realizará una toma de pieza. 
También se desbastan los forros para que puedan ser adheridos al cuero. 
 
Pintado 
 Se reciben los cortes desbastados y se pintan los bordes utilizando tintes 
especiales para darle una mejor presentación al producto, además se 
pintan también los adornos que se van a utilizar en el aparado. 
 Terminado este proceso se envían los cortes al proceso de aparado. 
 
Aparado 
 Este proceso inicia con el recojo del lote de piezas previamente 
pintadas, luego se verifica el modelo en el catálogo según  la orden de 
pedido. 
 Después se ordenan las piezas según convengan de acuerdo al 
modelo y se procede con el acoplo de piezas, para esto se debe echar 
pegamento en las partes que serán unidas y esperar 15 minutos para 
que puedan secar (secado a temperatura ambiente).  
 Luego de haber realizado el acople se procede a unir las piezas de 
cuero con sus respectivos forros, cociendo los bordes para poder 
asegurar su unión. 
 Al culminar el acople se procede a echar pegamento a las partes que 
serán dobladas y luego se procede a doblar con ayuda de un martillo 
de mano.  
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 Posterior a esto se procede a cocer los bordes doblados a 1.5 mm a la 
orilla de la pieza con hilo al tono del corte, la costura deberá ser 
continua y uniforme. Después se realiza el recorte de los bordes de 
badana. 
 Terminado esto se realiza el marcado del modelo según indique la 
orden de pedido con un lápiz punta fina y se procede a cocer por las 
partes marcadas. 
 A continuación se unen todas las partes trabajadas y se realiza el 
cocido final o cerrado, formando el cuerpo del zapato. (Hicks, 2013)  
 
Armado 
El armado de niño consiste en formar el zapato, para eso se realiza las 
siguientes actividades: 
 Se corta una falsa del material celastin de acuerdo al molde de la 
horma. 
 Se fija la falsa en la horma utilizando tachuelas. 
 Se echa pegamento en la falsa. 
 Se echa pegamento en el cuerpo del zapato previamente elaborado 
en el aparado. 
 Se centra el cuerpo del zapato en la horma y se asegura con tachuelas 
los bordes. 
 Luego se une el cuerpo del zapato con la falsa utilizando unas pinzas. 
 Posteriormente se realiza un cardado en todo el contorno del zapato, 
esta actividad se hace en la Maquina cardadora. 
 Terminado el cardado se procede a lijar la planta en la Maquina 
lijadora. 
 Luego se limpia el contorno de la planta y del zapato con halogen 
(Halogenar). 
 Después se echa PVC a la planta y al zapato para proceder al pegado. 
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 El pegado se realiza manualmente utilizando una cocina, como fuente 
de calor y un martillo para poder asegurar su firmeza. 
 Finalmente se descalza, que consiste en retirar la horma del zapato 
utilizando un “Descalzador”. 
 
Alistado 
 En esta operación se realiza la limpieza del calzado, esta actividad 
debe ser minuciosa, el zapato debe quedar libre de pegamentos, 
manchas de tintes e hilos sobrantes.  
 Las costuras deben estar bien limpias, para esto se hace una limpieza 
preventiva con detergente y cepillo dental. 
 Se realiza un retocado a los filos, haciendo usos de tintes especiales 
de acuerdo al color del cuero. 
 Después se pasa cremas al zapato para darle un mejor terminado. 
 Se procede a preparar la plantilla, pegándole pequeños trozos de 
esponja, luego se emplantilla el zapato para acolchonar la plataforma 
del mismo. 
 Al terminar esto se coloca la etiqueta para detallar el número. Después 
se procede a colocar los pasadores según sea el caso. 
 Finalmente se encajan los zapatos indicando número y código del 
producto, y se envía almacén de producto terminado. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
 
 Actividad: Se define como una acción repetitiva que se desempeña para el 
cumplimiento de las funciones de un negocio. 
 
 Costo: Se define como la medición en términos monetarios de la cantidad de 
recursos usados para algún propósito u objeto como un producto comercial ofrecido 
para la venta general o algún proyecto. 
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 Costo directo: Se relacionan e identifican directamente con el producto, como los 
envases, materia prima, etc. 
 
 Costo fijo: Son aquellos en los que el valor total no depende del volumen de 
producción y de ventas, sueldos y salarios fijos, alquiler de local de planta, 
impuestos de propiedad, etc 
 
 Costo indirecto de fabricación (CIF): Comprende todos aquellos gastos de tipo 
general tales como mano de obra indirecta, materiales indirectos y los otros costos 
indirectos tales como depreciación, seguros, etc., que no forman parte del producto 
final, pero que benefician a la producción en su conjunto. 
 
 Costo variable: El valor total aumenta o disminuye cada vez que la producción y las 
ventas aumentan o disminuyen. 
 
 Elementos del costo: Aquellos que representan la totalidad del costo de un objeto. 
Los elementos del costo son: Materia Prima, Costos Directos y Costos Indirectos. 
 
 Mano de obra: Que es considerado el elemento dinámico del costo de producción, 
el mismo que se clasifica en mano de obra directa e indirecta de producción. Es 
considerada directa, por cuanto su influencia en el proceso de producción es 
directa, como el trabajo de los obreros y técnicos, mientras que es indirecto porque 
se refiere a los que trabajan en la fábrica pero de manera indirecta, referidos a 
ingenieros, trabajadores de logística, etc. 
 
 Materia Prima: Son todos los elementos que incluyen en la elaboración de un 
producto. La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora 
en un producto final. Un producto terminado tiene incluido una serie de elementos 
y subproductos. 
 
 Objeto de costo: Es cualquier rubro, como productos, los clientes, los 
departamentos, los proyectos, las actividades y así sucesivamente. 
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 Precio de Venta: Se le conoce como la cantidad de dinero que la sociedad debe dar 
a cambio de un bien o servicio. Es también el monto de dinero asignado a un 
producto o servicio. 
 
 Proceso: Son un conjunto de actividades que consumen recursos, los transforman 
y entregan un producto final. Los procesos se pueden clasificar en procesos 
operativos y de apoyo.  
 
 Producción: es considerada como la elaboración o fabricación de un producto 
mediante el trabajo 
 
 Ratios Financieros: También llamados razones financieras son coeficientes o 
razones que proporcionan unidades contables y financieras de medida y 
comparación, a través de las cuales, la relación por división entre si de dos datos 
financieros directos. 
 
 Rentabilidad: Es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la 
inversión o esfuerzo realizado. 
 
 
 
CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
 
3.1. Formulación de la hipótesis 
La Implementación de un Sistema de Costos ABC logra determinar la rentabilidad 
por producto a través de una serie de inductores que permiten definir los CIF al aplicar 
medidas correctivas a través de la determinación de las actividades que generan los 
costos en la Empresa Manufacturas de Calzado Melissa S.A.C., Trujillo — 2015. 
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3.2. Operacionalización de Variables 
 
 
      Variables Definición conceptual     Dimensiones   Indicadores 
 
 
 
   
Determinación de 
rentabilidad  
La rentabilidad mide el modo en que 
la empresa, después de haber 
realizado su actividad básica (ventas 
o prestación de servicios), y haber 
remunerado a todos los factores 
productivos implicados, es capaz de 
generar un superávit para ser 
repartido a los accionistas. 
 
 
 
 
      Rentabilidad 
 
 
 
- Rentabilidad por producto  
 
 
- Ratio de Rentabilidad 
bruta/ ventas netas 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
Costos ABC 
 
Centra sus esfuerzos en el 
razonamiento y en la forma 
adecuada de las actividades que 
causan costos y que se relacionan a 
través de su consumo con el costo de 
los productos. Se basa en que, a 
través de drivers o inductores, se 
asigne los costos indirectos a los 
diferentes productos. 
 
 
 
Costos indirectos por 
actividad  
 
 
 
 
Costeo por línea de 
producción  
 
- % de distribución de los CIF 
por actividad 
- Variación porcentual de los 
CIF por producto 
 
 
- Variación del costo unitario 
por producto (Sandalias 36, 
Bota Sintética 36, Bota 
Sintética 28) 
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CAPÍTULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
4.1. Tipo de diseño de investigación 
Diseño de Contrastación: PRE-EXPERIMENTAL 
Consiste en analizar una sola variable y no existe ningún tipo de control, no hay la 
manipulación de la variable independiente ni se utiliza grupo control. 
Se utilizara el “Diseño de Pretest Postest”, cuyo esquema es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 En donde: 
                                O1 : Pretest — Análisis inicial.   
                                  X : Aplicación del Sistema de Costos ABC.                               
                                         O2: Postest – Análisis final. 
 
Este diseño, consiste en ejecutar tres pasos por parte del investigador: 
 Primero se realiza una medición previa de la variable dependiente a ser 
estudiada (Pretest). 
 Segundo se realiza la aplicación de la variable independiente o 
experimental “X” a la empresa en estudio. 
 Tercero se realiza una nueva medición de la variable dependiente en la 
empresa (Postest). 
 
 
 
 
 
 
O1  X  O2 
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4.2. Material 
4.2.1. Unidad de estudio 
Empresa Manufacturas de Calzado Melissa S.A.C. 
4.2.2. Población 
Estados Financieros, documentos contables y administrativos de la 
Empresa Manufacturas de Calzado Melissa S.A.C. del año 2015. 
4.2.3. Muestra 
Estados Financieros, documentos contables y administrativos de la 
Empresa Manufacturas de Calzado Melissa S.A.C. período Abril – 
Setiembre del año 2015. 
4.3. Métodos 
4.3.1. Técnicas de recolección de datos y análisis de datos 
 Análisis documental: mediante ésta técnica  permitirá agenciar de todos 
los datos necesarios para la investigación y que serán procesados para 
obtener la información necesaria y relevante, se utilizará la ficha de 
análisis documental la cual consiste en juntar datos, registrar las ideas, 
opiniones y sucesos obtenidos de las fuentes consultadas. 
 Observación: es una técnica que implica seleccionar ver y registrar 
sistemáticamente, la conducta y características de los seres vivos, objetos 
o fenómenos, se utilizará la guía de observación la cual consiste en 
observar y registrar todos los procesos que se dan dentro de la empresa 
para la elaboración del calzado. 
 Entrevista: es una técnica de recolección de datos que involucra el 
cuestionamiento oral de los entrevistados ya sea individualmente o en 
grupo, se utilizara la guía de entrevista la cual consiste en interactuar con 
las personas implicadas dentro del proceso productivo y con el personal 
administrativo de la empresa, este instrumento será llenado con las 
respuestas dadas por las personas entrevistadas. 
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4.3.2. Procedimientos 
La secuencia de actividades que se realizará en la investigación son: 
 Selección de información: En este procedimiento se seleccionará que 
información es relevante y necesaria para la investigación  
 Recolección de información:   En este procedimiento se recauda toda la 
información seleccionada para la realización de la investigación mediante 
el instrumento de recolección 
 Análisis de datos: Se analizará toda la información recaudada de la 
empresa de calzado con la finalidad de resaltar lo más importante que será 
de utilidad  
 Tabulación de datos: En este procedimiento se tabulará la información 
donde se reflejará en cuadros que servirá para determinar resultados. 
 Presentación de resultados: En este procedimiento se mostrará los 
resultados después de la implementación de método de valuación  
 Discusión de Resultados: En este resultado se analizan y discuten los 
resultados presentados. 
 Describe de manera ordenada y detallada la secuencia de actividades que 
realizará el investigador para desarrollar la investigación. 
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CAPÍTULO 5. DESARROLLO 
 
5.1 Datos Generales de la empresa 
 
La fábrica Manufacturas de Calzado Melissa S.A.C. nace en el año 2006 con la idea de 
toda persona emprendedora que sueña con crear una empresa. Gracias a la experiencia 
que en este campo tenía el señor Santos Pérez Escobedo, propietario de la fábrica, en la 
producción y venta de calzado; pudo iniciar y crear junto a su esposa lo que es hoy la 
empresa. 
 
Actualmente se ubica en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de 
La Libertad, está identificada con RUC N° 20559864286. 
 
Inicialmente el calzado es fabricado artesanalmente, luego se fueron incorporando 
maquinarias para mejorar la calidad de su producto. La empresa se enmarco en la consigna 
de fabricación de calzado para niñas siendo esa su línea principal. 
 
Tienen como único punto de comercialización la ciudad de Lima, específicamente el Jr. 
Paruro 681 stand 104, desde allí distribuyen al por mayor (docenas) a diferentes ciudades 
del Perú. 
 
Al realizar el estudio inicial de los resultados económicos de la empresa Manufacturas de 
Calzado Melissa S.A.C., proporciona información que permite tener una idea de la manera 
como se estaba llevando el proceso de producción y costeo. 
 
Realizada la verificación visual y a través del cuestionario aplicado, podemos concluir que 
la denominada empresa no cuenta con un sistema de costos conocido por la literatura, 
pero si lleva contabilidad completa, siendo su principal preocupación el pago de sus 
impuestos, lo cual se demuestra porque se verifica el cumplimiento en forma ordenada y a 
tiempo del pago de sus tributos.  
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5.1.2    Objetivos Estratégicos 
 Fidelización de clientes, garantizando la calidad del producto, ofreciendo 
nuevos modelos a precios económicos. 
 Mejora del nivel de satisfacción de clientes actuales, prestar un mejor 
servicio y la mejor calidad en nuestros productos. 
 Optimización de plazos de entrega, minimizando el tiempo de entrega de 
la mercancía. 
 Motivar e incentivar al personal de la empresa, realizar capacitaciones, 
fomentando el desarrollo de las cualidades de cada individuo. 
 Posicionar a nuestra marca dentro del segmento líder del mercado. 
 
5.1.3   Visión y Misión 
       Visión 
Para el año 2020 posicionar nuestra marca a nivel regional, que sea reconocida como 
una de las mejores en la fabricación de calzado para niñas por su calidad y sus 
precios, además aportar al desarrollo económico de la región La Libertad. 
 
       Misión 
Diseñar, producir y comercializar calzado para niñas a nivel nacional como 
internacional, creando así empleo en nuestra región para que las personas tengan 
mejor calidad de vida, utilizar materias primas de primera calidad y mano de obra 
calificada para ofrecer el mejor producto a nuestros clientes. 
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5.1.4  Organización de la empresa 
 
 
FIGURA N° 5: Organigrama 
Fuente: Empresa Manufacturas de Calzado Melissa S.A.C. 
Elaboración propia 
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5.1.5 Estructura de la organización  
 
A. Gerencia General 
Planificar, dirigir, coordinar y controlar en el funcionamiento y representación de la 
empresa, de acuerdo con las normas vigentes y acuerdos establecidos. 
B. Área de Ventas 
Planear, dirigir, ejecutar y controlar acerca de las políticas de venta, crédito y 
financiamiento aplicadas para las actividades de comercialización con los clientes. 
C. Contabilidad y Finanzas 
Efectuar el ingreso, revisión, control y registro de los recursos y operaciones financieras y 
presupuestales de la empresa, y efectuar las conciliaciones contables con las diversas 
unidades orgánicas. 
 
D. Área de Producción 
Planear dirigir y controlar los procesos de producción de calzado. 
E. Logística 
Desarrollar acciones orientadas a programar, coordinar, ejecutar y controlar el 
abastecimiento de bienes y servicios de la empresa, según el requerimiento de las 
campañas, para el cumplimiento de los objetivos institucionales; labor que realiza en 
concordancia con el presupuesto de la empresa. 
F. Diseño 
 
Proporciona datos sobre el diseño del calzado para niños y establece las características 
que tendrá. 
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5.1.6 Clientes 
Son el factor más importante para nuestra empresa pues debido a ellos el negocio 
existe.   
a) Miriam Mucha Cóndor                                           10206760431 
b) Inversiones Antonela’s                                          20451816269 
c) Casual Shoes E.I.R.L.                                           20554369830 
d) Inversiones Falme S.A.C.                                      20511441391 
e) José Marcos Bellido                                               10095212102 
f) Leonardo Gabriel Islado                                         10071416491 
g) Olga Mendoza Zapana                                           10293546857 
 
 
FIGURA N° 6: Clientes 
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5.1.7 Proveedores 
Nuestros proveedores se encuentran en la ciudad de Trujillo y una parte en Lima. Se 
trabaja otorgando crédito a sola palabra porque se tiene un alto nivel de confianza. 
h) Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C          20440169318 
i) Pegsa Industrial S.A.C                                                     20515418041 
j) Ticlia Lorino Eveling Gelci                                               10437919556 
 
 
 
FIGURA N° 7: Proveedores de insumos para el calzado 
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5.1.8 Productos que ofrece  
La empresa tiene una variada gama de modelos, en diversas series, tamaños y modelos 
los cuales son elaborados siguiendo un riguroso estándar de calidad. La producción de 
calzado dentro de la empresa es muy variada, se puede identificar diversos modelos en 
distintas series tales como 23 al 26 siendo la numeración más pequeña hasta la serie 33 
al 39 siendo la talla más grande. 
La mercadería es elaborada bajo la supervisión minuciosa del responsable de producción 
y control de calidad, utilizando diferentes técnicas de coordinación con los operarios y 
personal de almacén que facilita la materia prima adecuada para hacer posible la 
fabricación de las docenas de calzado. 
 
FIGURA N° 8: Productos (modelos) que ofrece la empresa 
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5.2 Diagnóstico del sistema de costos actual de la empresa  
 
Actualmente la Empresa no cuenta con un sistema de costos implementado esto debido a 
que la contabilidad es llevada de forma externa y el contador reporta datos a nivel global. 
No se conoce que producto es más rentable (Botas Sintéticas o Sandalias de niña), 
tampoco existe una estructura de costos definida, ni se conoce cuánto se consume de 
materia prima y de mano de obra. 
 
El sistema contable carece de un plan de cuentas del elemento 9, ya que es una empresa 
industrial y debería establecerse una estructura adecuada para los fines del cálculo de 
costos. 
 
Realizada la visita a la empresa, se concluye que la principal preocupación del asesor 
contable es el pago de los impuestos, lo cual se demuestra porque se verifica el 
cumplimiento en forma ordenada y a tiempo de sus tributos, más no un cálculo adecuado 
de los costos de sus productos.  
 
En la Empresa, se han observado el siguiente flujo de actividades: el inicio, proceso, 
culminación y venta del calzado.  
 
Esta comienza con la solicitud de orden de pedido, que se complementa con la planificación 
de actividades, revisar el stock de materiales en el almacén y por consiguiente el 
requerimiento de suministros de insumos para la producción.  
 
Tras la valorización, se lleva a cabo la elaboración de los presupuestos para los diferentes 
procesos de la producción de calzado (insumos, mano de obra, gastos generales, etc. A 
utilizar para todo el lote a producir), luego se inicia el proceso de financiamiento de la 
inversión en base a los presupuestos, la cual debe estar suficientemente consolidada, para 
asegurar  la conclusión del lote a producir, en los plazos y condiciones ofrecidas a los 
potenciales clientes y/o compradores del calzado. 
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Con estas herramientas administrativas y operativas, se inicia la fabricación del calzado, la 
misma que es la actividad principal, que tiene cinco etapas bien definidas: Cortado, 
Desbastado y Pintado, Aparado, Armado y Encajonado, Alistado (es necesario mano de 
Obra calificada, y tecnología).  
 
Tras ello viene la recepción del producto terminado en almacén, puesta en venta y/o 
entrega del Producto a los clientes. 
 
 
Recolección de datos: 
 
Se realizó una reunión con las personas encargadas del área de producción para 
establecer directrices del proceso a realizar, dejando en claro el compromiso de cada parte. 
A partir de dicha reunión, y con el fin de implementar el modelo de costos ABC en la 
empresa Manufacturas de Calzado Melissa S.A.C., se solicitó la información necesaria 
para el diseño de la tesis, teniendo en claro que toda la información contenida en los 
documentos proporcionados fueron manejados de manera confidencial, con el único 
propósito de incluirla en el modelo de costos, prohibiéndose expresamente la divulgación 
y utilización de su contenido sin el previo consentimiento de la dirección administrativa o la 
gerencia general. 
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5.2.1 Flujo grama 
Figura N° 9: Proceso de producción (Clientes – Empresa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: Elaboración propia  
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5.2.2 Proceso de producción 
 
  El proceso inicia cuando el cliente llama a la empresa o se apersona al punto de 
venta en la ciudad de Lima para realizar el pedido de las docenas de calzado, 
incluye modelos, series y colores. 
 
 La encargada de almacén o recepcionista toma nota de la solicitud de orden de 
pedido. 
 
 Dentro de la empresa, el encargado de la producción planifica las actividades. 
 
 Se revisa el stock de los materiales y/o materia prima en el almacén general, en el 
caso que hubiesen faltantes se realiza el requerimiento de suministros de 
materiales. 
 
 Luego se preparan las órdenes de compra, se recepcionan los materiales y se 
programa al personal para la fabricación de las docenas de calzado. 
 
 Se realiza el cortado de acuerdo a los patrones (incluye series, modelos y colores), 
se ordenan cada una de las piezas y se entrega para la disposición de los mismos. 
 
 El encargado de desbastado y pintado realiza esta actividad con sumo cuidado ya 
que el uso desmesurado de la maquina genera desgaste en el cuero sintético y 
forros. 
 
 Luego pasa a la etapa de aparado o perfilado, que es donde se arman las piezas, 
se les coloca el pegamento y se une con los hilos, dando la forma adecuada a los 
modelos diseñados. 
 
 Una vez terminada dicha etapa se procede al armado y encajonado que consiste 
en colocar cada par perfilado en la horma, se pega la planta, se realiza un reajuste 
con los chinches o clavos y se deja reposar alrededor de 1 hora. 
 
 Al terminar esta etapa se realiza el descalzado que consiste en sacar la horma. 
Quedando ya el par de calzado y docenas perfectamente armados listos  para ser 
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limpiados y dar los últimos detalles como son el pegado de la plantilla sintética, 
etiquetas, adornos, embolsado y puesta en caja para ser enviado a la recepción del 
producto terminado en almacén y posteriormente ser entregado al cliente final.  
 
FIGURA N° 10: Proceso de producción (elaboración de calzado) 
 
CLIENTE ___________________ 
Por teléfono o punto de 
venta, realiza pedido, 
cantidad, modelo y color 
VENTAS ___________________ Toma nota del pedido 
PRODUCCION ___________________ Planifica las actividades 
ALMACEN ___________________ 
Revisa los requerimientos 
de materiales 
ORDEN DE COMPRA ___________________ 
Si es necesario prepara 
órdenes de compra de 
materiales y personal 
CORTADO ___________________ 
De acuerdo a talla, modelo y 
color solicitado 
DESBASTADO Y 
PINTADO 
___________________ 
Se reduce el grosor del 
cuero sintético según 
especificaciones técnicas. 
PERFILADO ___________________ 
Se arman las piezas, coloca 
el pegamento y cose. 
ARMADO ___________________ 
Colocar cada cuero en la 
horma, se pega la planta. 
DESCALZADO ___________________ 
Sacar el zapato de la horma, 
luego se limpia, adorna y 
embolsa 
 
Fuente: Empresa Manufacturas de Calzado Melissa S.A.C. 
Elaboración propia 
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A continuación se presenta en la Tabla 01 el detalle en docenas de calzado que se 
producen durante los meses en estudio, cabe resaltar que estos modelos son los más 
representativos dentro de la empresa. 
 
 
TABLA N° 1: Unidades Producidas Abril – Junio 2015 
 
PRODUCTOS 
BOTINES 
SINTETICOS 36 
(MEDIA BOTA) 
SANDALIA 36 
(MODELO 
BRASIL) 
BOTAS 
SINTETICAS 
28 (BOTA 
COMPLETA) TOTAL 
MESES DOCENAS 
ABRIL 110 90 98 298 
MAYO 90 100 80 270 
JUNIO 96 88 99 283 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3 Costos de producción de calzado en la empresa (por docena) 
 
TABLA N° 2: Costo de producción de calzado Botines Sintéticos 36 (S/.) 
 
Mes: Abril                                                                  
Producto: Botines Sintéticos 36 (Media Bota) 
Docenas: 110 
 
Materia Prima Precio Precio Total 
Rollo de cuero sintético por 50 m 1000 8000.00 
Antiforro Badana por 4 m     
Forro sintético por 50 m 360 2880.00 
Neolit rollo por 4m     
Carton para falsa rollo por 50 m 6.2 49.6 
Adornos italian  19.5 2145 
Hebillas por 12 unidades 25 2750 
Caja por 12 unidades 18.5 2035 
Plantilla badana antitranspirante por 50m 70.13 561.04 
Cierres por 12 unidades 12.5 1375 
Total de Materia Prima   19795.64 
  
Mano de Obra Directa     
Salario a destajo   10969.2 
CTS (8.33%)   913.73 
Vacaciones (8.33%)   913.73 
Gratificaciones (16.67%)   1828.57 
EsSalud (9%)   987.23 
Total Mano de Obra Directa   15612.46 
  
CIF Asignado   4346.43 
      
Total costo de Producción 110 docenas   39754.53 
  
Costo de Producción por docena   361.40 
Costo de Producción por par   30.12 
 
                  Fuente: Elaboración Propia 
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          TABLA N° 3: Costo de producción de calzado Sandalia 36 (S/.) 
 
Mes: Abril                                                                  
Producto: Sandalia 36 (Modelo Brasil) 
Docenas: 90 
 
Materia Prima Precio Precio Total 
Rollo de cuero sintético por 50 m 1000 5000.00 
Antiforro Badana por 4 m     
Forro sintético por 50m 360 1800.00 
Neolit rollo por 4m     
Carton para falsa rollo por 50 m 15 75 
Adornos italian  12.5 1125 
Hebillas por 12 unidades 25 22.5 
Caja por 12 unidades 18.5 1.665 
Plantilla badana antitranspirante por 50m 70.13 350.65 
Cierres por 12 unidades 12.5 1125 
Total de Materia Prima   9499.82 
  
Mano de Obra Directa     
Salario a destajo   5468.4 
CTS (8.33%)   455.52 
Vacaciones (8.33%)   455.52 
Gratificaciones (16.67%)   911.58 
EsSalud (9%)   492.16 
Total Mano de Obra Directa   7783.17 
  
CIF Asignado   3556.17 
      
Total costo de Producción 90 docenas   20839.16 
  
Costo de Producción por docena   231.55 
Costo de Producción por par   19.30 
 
                Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 4: Costo de producción de calzado Botas Sintéticas 28 (S/.) 
 
Mes: Abril                                                                  
Producto: Botas Sintéticas 28 (Bota Completa) 
Docenas: 98 
 
Materia Prima Precio Precio Total 
Rollo de cuero sintetico por 50 m 1000 9000.00 
Antiforro Badana por 4 m     
Forro sintetico por 50 m 360 3240.00 
Neolit rollo por 4m     
Carton para falsa rollo por 50 m 6.2 607.6 
Adornos italian  19.5 1911 
Hebillas por 12 unidades 25 2450 
Caja por 12 unidades 18.5 1813 
Plantilla badana antitranspirante por 50m 70.13 631.17 
Cierres por 12 unidades 12.5 1225 
Total de Materia Prima   20877.77 
  
Mano de Obra Directa     
Salario a destajo   14182.56 
CTS (8.33%)   1181.41 
Vacaciones (8.33%)   1181.41 
Gratificaciones (16.67%)   2364.23 
EsSalud (9%)   1276.43 
Total Mano de Obra Directa   20186.04 
  
CIF Asignado   3872.27 
      
Total costo de Producción 98 docenas   44936.08 
  
Costo de Producción por docena   458.53 
Costo de Producción por par   38.21 
 
                 Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 5: Costo de producción de calzado Botines Sintéticos 36 (S/.) 
 
Mes: Mayo                                                              
Producto: Botines Sintéticos 36 (Media Bota) 
Docenas: 90 
 
Materia Prima Precio Precio Total 
Rollo de cuero sintético por 50 m 1000 7000.00 
Antiforro Badana por 4 m     
Forro sintético por 4 m 360 2520.00 
Neolit rollo por 4m     
Cartón para falsa rollo por 20 m 6.2 558 
Adornos italian por 100 unidades 33.5 3015 
Hebillas por 100 unidades 25 2250 
Caja por 1000 unidades 18.5 1665 
Plantilla badana antitranspirante por 4m 70.13 6311.70 
Cierres por 50 unidades 12.5 1125 
Total de Materia Prima   24444.70 
  
Mano de Obra Directa     
Salario a destajo   8974.8 
CTS (8.33%)   747.60 
Vacaciones (8.33%)   747.60 
Gratificaciones (16.67%)   1496.10 
EsSalud (9%)   807.73 
Total Mano de Obra Directa   12773.83 
  
CIF Asignado   3757.96 
      
Total costo de Producción 90 docenas   40976.49 
  
Costo de Producción por docena   455.29 
Costo de Producción por par   37.94 
 
               Fuente: Elaboración Propia 
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 TABLA N° 6: Costo de producción de calzado Sandalia 36 (S/.) 
 
Mes: Mayo                                                               
Producto: Sandalia 36 (Modelo Brasil) 
Docenas: 100 
 
Materia Prima Precio Precio Total 
Rollo de cuero sintético por 50 m 1000 5000.00 
Antiforro Badana por 4 m     
Forro sintético por 4 m 360 1800.00 
Neolit rollo por 4m     
Cartón para falsa rollo por 20 m 15 1500 
Adornos italian por 100 unidades 12.5 1250 
Hebillas por 100 unidades 13 1300 
Caja por 1000 unidades 6.5 650 
Plantilla badana antitranspirante por 4m 70.13 350.65 
Cierres por 50 unidades 12.5 1250 
Total de Materia Prima   13100.65 
  
Mano de Obra Directa     
Salario a destajo   5580 
CTS (8.33%)   464.81 
Vacaciones (8.33%)   464.81 
Gratificaciones (16.67%)   930.19 
EsSalud (9%)   502.20 
Total Mano de Obra Directa   7942.01 
  
CIF Asignado   4175.51 
      
Total costo de Producción 100 docenas   25218.17 
  
Costo de Producción por docena   252.18 
Costo de Producción por par   21.02 
 
               Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 7: Costo de producción de calzado Botas Sintéticas 28 (S/.) 
 
Mes: Mayo                                                                
Producto: Botas Sintéticas 28 (Bota Completa) 
Docenas: 80 
 
Materia Prima Precio Precio Total 
Rollo de cuero sintético por 50 m 1000 8000.00 
Antiforro Badana por 4 m     
Forro sintético por 4 m 360 2880.00 
Neolit rollo por 4m     
Cartón para falsa rollo por 20 m 6.2 496 
Adornos italian por 100 unidades 19.5 1560 
Hebillas por 100 unidades 25 2000 
Caja por 1000 unidades 18.5 1480 
Plantilla badana antitranspirante por 4m 70.13 561.04 
Cierres por 50 unidades 12.5 1000 
Total de Materia Prima   17977.04 
  
Mano de Obra Directa     
Salario a destajo   11577.6 
CTS (8.33%)   964.41 
Vacaciones (8.33%)   964.41 
Gratificaciones (16.67%)   1929.99 
EsSalud (9%)   1041.98 
Total Mano de Obra Directa   16478.40 
  
CIF Asignado   3340.41 
      
Total costo de Producción 80 docenas   37795.84 
  
Costo de Producción por docena   472.45 
Costo de Producción por par   39.37 
 
                  Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 8: Costo de producción de calzado Botines Sintéticos 36 (S/.) 
 
Mes: Junio                                                           
Producto: Botines Sintéticos 36 (Media Bota) 
Docenas: 96 
 
Materia Prima Precio Precio Total 
Rollo de cuero sintético por 50 m 1000 8000.00 
Antiforro Badana por 4 m     
Forro sintético por 4 m 360 2880.00 
Neolit rollo por 4m     
Cartón para falsa rollo por 20 m 6.2 49.6 
Adornos italian por 100 unidades 19.5 1872 
Hebillas por 100 unidades 25 2400 
Caja por 1000 unidades 18.5 1776 
Plantilla badana antitranspirante por 4m 70.13 561.04 
Cierres por 50 unidades 12.5 1200 
Total de Materia Prima   18738.64 
  
Mano de Obra Directa     
Salario a destajo   9573.12 
CTS (8.33%)   797.44 
Vacaciones (8.33%)   797.44 
Gratificaciones (16.67%)   1595.84 
EsSalud (9%)   861.58 
Total Mano de Obra Directa   13625.42 
  
CIF Asignado   3898.64 
      
Total costo de Producción 96 docenas   36262.70 
  
Costo de Producción por docena   377.74 
Costo de Producción por par   31.48 
 
                  Fuente: Elaboración Propia 
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             TABLA N° 9: Costo de producción de calzado Sandalia 36 (S/.) 
 
Mes: Junio                                                           
Producto: Sandalia 36 (Modelo Brasil) 
Docenas: 88 
 
Materia Prima Precio Precio Total 
Rollo de cuero sintético por 50 m 1000 6000.00 
Antiforro Badana por 4 m     
Forro sintético por 4 m 360 2160.00 
Neolit rollo por 4m     
Carton para falsa rollo por 20 m 15 90 
Adornos italian por 100 unidades 12.5 1100 
Hebillas por 100 unidades 13 1144 
Caja por 1000 unidades 6.5 572 
Plantilla badana antitranspirante por 4m 70.13 420.78 
Cierres por 50 unidades 12.5 1100 
Total de Materia Prima   12586.78 
  
Mano de Obra Directa     
Salario a destajo   4910.4 
CTS (8.33%)   409.04 
Vacaciones (8.33%)   409.04 
Gratificaciones (16.67%)   818.56 
EsSalud (9%)   441.94 
Total Mano de Obra Directa   6988.97 
  
CIF Asignado   3573.75 
      
Total costo de Producción 88 docenas   23149.51 
  
Costo de Producción por docena   263.06 
Costo de Producción por par   21.92 
 
                 Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 10: Costo de producción de calzado Botas Sintéticas 28 (S/.) 
 
Mes: Junio                                                                
Producto: Botas Sintéticas 28 (Bota Completa) 
Docenas: 99 
 
Materia Prima Precio Precio Total 
Rollo de cuero sintético por 50 m 1000 9000.00 
Antiforro Badana por 4 m     
Forro sintético por 4 m 360 3240.00 
Neolit rollo por 4m     
Carton para falsa rollo por 20 m 6.2 55.8 
Adornos italian por 100 unidades 19.5 1930.5 
Hebillas por 100 unidades 25 2475 
Caja por 1000 unidades 18.5 1831.5 
Plantilla badana antitranspirante por 4m 70.13 6942.87 
Cierres por 50 unidades 12.5 1237.5 
Total de Materia Prima   26713.17 
  
Mano de Obra Directa     
Salario a destajo   14327.28 
CTS (8.33%)   1193.46 
Vacaciones (8.33%)   1193.46 
Gratificaciones (16.67%)   2388.36 
EsSalud (9%)   1289.46 
Total Mano de Obra Directa   20392.02 
  
CIF Asignado   4020.47 
      
Total costo de Producción 99 docenas   51125.66 
  
Costo de Producción por docena   516.42 
Costo de Producción por par   43.04 
 
                  Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 11: Mano de Obra Directa al mes 
 
Tipo de Producto S36 B36 B28 
Total 
Costo MOD unitario S/.           4.65 S/.         12.06 S/.            8.31 
Costo MOD Total S/.    2,509.58 S/.    4,340.33 S/.     5,985.95  S/.   12,835.86  
 
        Fuente: Elaboración Propia 
 
Los trabajadores directos o mano de obra directa, son profesionales técnicos, que realizan 
todos los procesos de fabricación de calzado, es decir: corte, perfilado, enzuelado y 
alistado, de alli que sus sueldos son a destajo y son en promedio lo mismo para cada uno 
de ellos, lo que equivale a las docenas trabajadas, según precio de mercado. 
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TABLA N° 12: Costos indirectos de fabricación – Mes Abril (S/.) 
 
Tipo de costos Monto (S/.) 
Mano de obra indirecta (Control de 
calidad – Control de Almacén) 
 
2,613.00 
Energía eléctrica 
 
740.00 
Consumo de agua 
 
178.00 
Alquiler de local 
 
1,000.00 
Depreciación de maquinaria 
 
268.87 
Celulares 
 
389.00 
Suministros (Jebe líquido, pegamento, 
hilo) 
 
186.00 
Totales 
 
 
5,374.87 
                 
                        Fuente: Elaboración Propia 
 
Dentro de la Tabla 12 se toma en cuenta como costo indirecto de fabricación a la mano de 
obra indirecta (MOI), conformada por el importe a pagar de la persona encargada del 
control de calidad y el encargado de almacén.  
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               TABLA N° 13: Costos indirectos de fabricación – Mes Mayo (S/.) 
 
Tipo de costos Monto (S/.) 
Mano de obra indirecta (Control de 
calidad – Control de Almacén) 
 
2,613.00 
Energía eléctrica 
 
500.00 
Consumo de agua 
 
100.00 
Alquiler de local 
 
1,000.00 
Depreciación de maquinaria 
 
268.87 
Celulares 
 
250.00 
Suministros (Jebe líquido, pegamento, 
hilo) 
 
203.00 
Totales 
 
 
4,934.87 
                 
                        Fuente: Elaboración Propia 
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       TABLA N° 14: Costos indirectos de fabricación – Mes Junio (S/.) 
 
Tipo de costos Monto (S/.) 
Mano de obra indirecta (Control de 
calidad – Control de Almacén) 
 
2,613.00 
Energía eléctrica 
 
600.00 
Consumo de agua 
 
120.00 
Alquiler de local 
 
1,000.00 
Depreciación de maquinaria 
 
268.87 
Celulares 
 
300.00 
Suministros (Jebe líquido, pegamento, 
hilo) 
 
221.00 
Totales 
 
 
5,122.87 
                 
                        Fuente: Elaboración Propia 
 
TABLA N° 15: Valor de venta 
 
Productos 
Presentación 
en pares 
Precio 
Valor 
Venta 
B36 Par S/.                70.00   S/.     59.32  
S36 Par S/.                42.00   S/.     35.59  
B28 Par S/.                80.00   S/.     67.80  
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla 15 se realiza el cálculo del valor de venta al desagregar el 1.18% que 
corresponde al IGV.
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TABLA N° 16: Rentabilidad sobre ventas Botines Sintéticos 36 mes Abril – 
Método Tradicional 
 
           
    Ventas                                                                  78, 302.40                                 
    Costo de Ventas                                                  39, 754.53 
    MD                         19, 795.64 
    MOD                      15, 612.46 
    CIF                           4, 346.43 
    UTILIDAD BRUTA                                              38, 547.87 
    Rentabilidad sobre ventas                                    49.23 % 
     
          Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
TABLA N° 17: Rentabilidad sobre ventas Sandalias 36 mes Abril – Método 
Tradicional 
 
           
    Ventas                                                                  41, 853.84                                 
    Costo de Ventas                                                 22, 691.53 
    MD                          9, 499.82 
    MOD                       7, 783.17 
    CIF                          3,556.17 
    UTILIDAD BRUTA                                              19, 162.31 
    Rentabilidad sobre ventas                                    45.78 % 
     
          Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 18: Rentabilidad sobre ventas Botas Sintéticas 28 mes Abril – 
Método Tradicional 
 
           
    Ventas                                                                  73, 224.00                               
    Costo de Ventas                                                  41, 267.83 
    MD                          20, 877.77 
    MOD                       20, 186.04 
    CIF                            1, 984.01 
    UTILIDAD BRUTA                                              31, 956.17 
    Rentabilidad sobre ventas                                    43.64 % 
     
          Fuente: Elaboración Propia 
 
TABLA N° 19: Rentabilidad sobre ventas Botas Sintéticas 28 mes Mayo – 
Método Tradicional 
 
           
    Ventas                                                                  65, 088.00                                 
    Costo de Ventas                                                 37, 795.84 
    MD                          3, 170.32 
    MOD                     16, 478.40 
    CIF                          1, 462.18 
    UTILIDAD BRUTA                                              27, 292.16 
    Rentabilidad sobre ventas                                    41.93 % 
     
          Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 20: Rentabilidad sobre ventas Sandalias 36 mes Mayo – Método 
Tradicional 
 
           
    Ventas                                                                  42,708.00                                
    Costo de Ventas                                                 25, 218.17 
    MD                          3, 962.90 
    MOD                       7, 942.01 
    CIF                          1,827.73 
    UTILIDAD BRUTA                                              17, 489.83 
    Rentabilidad sobre ventas                                    40.95 % 
     
          Fuente: Elaboración Propia 
 
TABLA N° 21: Rentabilidad sobre ventas Botines Sintéticos 36 mes Mayo – 
Método Tradicional 
 
           
    Ventas                                                                  64, 065.60                                 
    Costo de Ventas                                                 40, 976.49 
    MD                          3, 566.61 
    MOD                       12, 773.83 
    CIF                            1, 644.96 
    UTILIDAD BRUTA                                              23, 089.11 
    Rentabilidad sobre ventas                                    36.04 % 
     
          Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 22: Rentabilidad sobre ventas Botas Sintéticas 28 mes Junio – 
Método Tradicional 
 
           
    Ventas                                                                  80, 546.40                                 
    Costo de Ventas                                                  51, 125.66 
    MD                          3, 923.27 
    MOD                     20, 392.02 
    CIF                          1, 792.10 
    UTILIDAD BRUTA                                              29, 420.74 
    Rentabilidad sobre ventas                                    36.53 % 
     
          Fuente: Elaboración Propia 
 
TABLA N° 23: Rentabilidad sobre ventas Sandalias 36 mes Junio – Método 
Tradicional 
 
           
    Ventas                                                                  37,583.04                                
    Costo de Ventas                                                 23, 149.51 
    MD                          3, 487.35 
    MOD                       6, 988.97 
    CIF                          1,592.98 
    UTILIDAD BRUTA                                              14, 433.53 
    Rentabilidad sobre ventas                                    38.40 % 
     
          Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 24: Rentabilidad sobre ventas Botines Sintéticos 36 mes Junio – 
Método Tradicional 
 
           
    Ventas                                                                  68, 336.64                                 
    Costo de Ventas                                                 36, 262.70 
    MD                            3, 804.38 
    MOD                       13, 625.42 
    CIF                            1, 737.79 
    UTILIDAD BRUTA                                              32, 073.94 
    Rentabilidad sobre ventas                                    46.94 % 
     
    Fuente: Elaboración Propia 
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  TABLA N° 25: Planilla del departamento de producción 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Este cuadro muestra el costo total del departamento de producción, considerando el costo mensual fijo para la mano de obra indirecta (Ing. de 
producción y el de logística) y el costo de la mano de obra directa, que considera a los 3 obreros, a quienes su salario se les ha calculado en 
función a la cantidad de docenas producidas, durante el periodo de fabricación de los modelos detallados. 
TRABAJADOR Mano de Obra Área CARGO
Remuneración 
Mensual
Gratificación CTS Vacaciones ESSALUD Total Día HORA
16.67% 8.33% 8.33% 9.00%
Manuel Cruz Caceres Indirecta Producción Control Calidad 3,441.00 573.61 286.64 286.64 309.69 4,611.00 177.35 22.17 
Carlos Amaya Lau Indirecta Producción Control Almacen 2,240.00 373.41 186.59 186.59 201.60 3,002.00 115.46 14.43 
Juan Perez Lizarraga Directa Producción Obrero 3,193.00 532.27 265.98 265.98 287.37 4,278.62 164.56 20.57 
Luis Quezada Vargas Directa Producción Obrero 3,193.00 532.27 265.98 265.98 287.37 4,278.62 164.56 20.57 
Lenin Jauregui Lopez Directa Producción Obrero 3,193.00 532.27 265.98 265.98 287.37 4,278.62 164.56 20.57 
PLANILLA DE PRODUCCIÓN
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TABLA N° 26: Resumen de Mano de Obra Directa al mes 
 
 
Tipo de Producto S36 B36 B28 
Total 
Costo MOD unitario  S/.            4.65   S/.         12.06   S/.            8.31  
Costo MOD Total  S/.     2,509.58   S/.    4,340.33   S/.     5,985.95   S/.   12,835.86  
 
                                 Fuente: Elaboración Propia 
 
Los trabajadores directos o mano de obra directa, son profesionales tecnicos, que realizan todos los proceso de fabricacion de calzado, es decir 
Corte, perfilado, enzuelado y alistado, de alli que sus sueldon son en promedio lo mismo para cada uno de ellos, lo que equivale a las docenas 
trabajadas, según precio de mercado.
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5.3 Diseño e Implementación del Sistema de Costos ABC 
 
Como primer paso se realiza el reconocimiento y el análisis del trabajo o actividad que es 
objeto de costos seleccionados.  
En esta etapa, las empresas pueden tener un trabajo determinado para cualquier volumen 
de producción y para cada uno de los artículos a producir. Debido a que varias actividades 
lo realizan una misma persona. 
 
Así mismo, para la construcción de las bases de asignación se determinaron las siguientes, 
en base a la relevancia y repetición del trabajo – actividad realizada para la elaboración de 
los productos. 
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BOTINES 
 
SINTETICO
S 
  36 
INDUCTORES DE
RECURSOS
                                                                                                                                                                                 
                                                                                 
                                                                                                                        
INDUCTORES      # de inspecciones    #  de despachos    # de m2 utilizados    # de horas maquina   # de llamadas hechas                                  
 DE                                         
ACTIVIDADES                                 
                                                 # de kw/hora     #  de m3 consumidos   # de docenas producidas
COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACION
(S/. 5, 374.87 )
RECURSOS
DIRECTOSControl de 
calidad 
S/.1, 608 
Control de 
almacen 
S/.1, 005
Alquiler de 
local S/. 1, 000
Depreciacion 
S/. 268.87
Consumo 
de energia 
S/. 740
BOTINES
SINTETICOS
36
SANDALIAS 
36
BOTA SINTETICA 
28
OBJETOS DE COSTO 
Consumo de 
agua S/. 178Consumo 
de celulares 
S/.389
Suministros 
S/. 186
FIGURA N° 11: Esquema de la Asignación de Costos a través del ABC 
S/.11 7 . 7 
S/.4 611.00 
S/.3 002.00 
S/.1 586.00 
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TABLA N° 27: Bases de Asignación de los Inductores a los productos mes de abril
INDUCTORES 
BOTINES SINTETICOS 36 
 (110 docenas) 
SANDALIA 36 
(90 docenas) 
BOTA SINTETICA 28 
 (98 docenas) 
TOTAL DE INDUCTORES 
  
1. Nª  de inspecciones 
37 14 18 69 
2. Nª  de despachos 55 45 49 149 
3. Nª  de m2 utilizados 90 60 96 246 
4. Nª  de horas maquina 14 7 10 31 
5. Nª  de llamadas hechas 
23 14 17 54 
6. Nª  de kw/hora 60 45 50 155 
7.  Nª de m3 consumidos 
12 5 7 24 
8. Nª de docenas producidas 
110 90 98 298 
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TABLA N° 28: Calculo del costo de las actividades mes de abril 
 
 
                                                                          Tasa 
1. Control de calidad                 
6608 95.77 
69 #  de inspecciones 
                                  
2. Control de almacén       
1005 6.74 
149 #  de despachos 
  
3. Alquiler de local  
1000 4.07 
246 # de m2 utilizados 
                             
4. Depreciación                  
268.87 8.67 
31 # de horas maquina 
  
5. Consumo de celulares 
389 7.20 
54 # de llamadas hechas 
  
6. Consumo de energía  
740 4.77 
155 # de kw/hora 
  
7. Consumo de agua 
178 7.42 
24 # de m3 consumidos  
  
8. Suministros 
1586 5.32 
298 # de docenas producidas 
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TABLA N° 29: Asignación de los costos de las actividades al producto 
Botines Sintéticos 36 
 
 
TABLA N° 30: Asignación de los costos de las actividades al producto 
Sandalias 36 
 
ACTIVIDAD COSTO DE LA ACTIVIDAD 
# DE 
INDUCTORES 
TOTAL 
1. Control de calidad 
95.77 14 1340.75 
2. Control de almacén 6.74 45 303.52 
3. Alquiler de local 4.07 60 243.90 
4. Depreciación 8.67 7 60.71 
5. Consumo de celulares 7.20 14 100.85 
6. Consumo de energía 4.77 45 214.84 
7. Consumo de agua 7.42 5 37.08 
8. Suministros 5.32 90 478.99 
TOTAL DE CIF ASIGNADOS  2780.66 
ACTIVIDAD COSTO DE LA ACTIVIDAD 
# DE 
INDUCTORES 
TOTAL 
1. Control de calidad 
95.77 37 3543.42 
2. Control de almacén 6.74 55 370.97 
3. Alquiler de local 4.07 90 365.85 
4. Depreciación 8.67 14 121.43 
5. Consumo de celulares 7.20 23 165.69 
6. Consumo de energía 4.77 60 286.45 
7. Consumo de agua 7.42 12 89.00 
8. Suministros 5.32 110 585.44 
TOTAL DE CIF ASIGNADOS  5528.25 
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TABLA N° 31: Asignación de los costos de las actividades al producto Botas 
Sintéticas 28 
 
ACTIVIDAD COSTO DE LA ACTIVIDAD 
# DE 
INDUCTORES 
TOTAL 
1. Control de calidad 
95.77 18 1723.83 
2. Control de almacén 6.74 49 330.50 
3. Alquiler de local 4.07 96 390.24 
4. Depreciación 8.67 10 86.73 
5. Consumo de celulares 7.20 17 122.46 
6. Consumo de energía 4.77 50 238.71 
7. Consumo de agua 7.42 7 51.92 
8. Suministros 5.32 98 521.57 
TOTAL DE CIF ASIGNADOS  3465.97 
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TABLA N° 32: Bases de Asignación de los Inductores a los productos Mes de Mayo 
 
INDUCTORES 
BOTINES SINTETICOS 36 
 (90 docenas) 
SANDALIA 36 
(100 docenas) 
BOTA SINTETICA 28  
(80 docenas) 
TOTAL DE INDUCTORES 
  
1. Nª  de inspecciones 
10 28 23 61 
2.  Nª de despachos 
90 100 80 270 
3.  Nª de m2 utilizados 
150 170 80 400 
4.  Nª de horas maquina 
8 12 9 29 
5.  Nª de llamadas hechas 
8 10 15 33 
6. Nª  de kw/hora 
40 40 30 110 
7.  Nª  de m3 consumidos 
8 4 7 19 
8.  Nª  de docenas producidas 
90 100 80 270 
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TABLA N° 33: Cálculo del costo de las actividades Mes de Mayo 
 
 
                                                                   Tasa 
1. Control de calidad                 
6608 124.68 
53 #  de inspecciones 
                                  
2. Control de almacén       
1005 7.44 
135 #  de despachos 
  
3. Alquiler de local  
1000 8.26 
121 # de m2 utilizados 
                             
4. Depreciación                  
268.87 9.27 
29 # de horas maquina 
  
5. Consumo de celulares 
389 9.73 
40 # de llamadas hechas 
  
6. Consumo de energía  
500 4.39 
114 # de kw/hora 
  
7. Consumo de agua 
100 5.26 
19 # de m3 consumidos  
  
8. Suministros 
1403 5.20 
270 # de docenas producidas 
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TABLA N° 34: Asignación de los costos de las actividades al producto Botas 
Sintéticas 28 
 
ACTIVIDAD COSTO DE LA ACTIVIDAD # DE INDUCTORES TOTAL 
1. Control de calidad 
124.68 13 1620.83 
2. Control de almacén 7.44 40 297.78 
3. Alquiler de local 8.26 37 305.79 
4. Depreciación 9.27 6 55.63 
5. Consumo de celulares 9.73 9 87.53 
6. Consumo de energía 4.39 29 127.19 
7. Consumo de agua 5.26 4 21.05 
8. Suministros 5.20 80 415.70 
TOTAL DE CIF ASIGNADOS  2931.50 
 
 
TABLA N° 35: Asignación de los costos de las actividades al producto 
Sandalias 36 
ACTIVIDAD COSTO DE LA ACTIVIDAD # DE INDUCTORES TOTAL 
1. Control de calidad 
124.68 22 2742.94 
2. Control de almacén 7.44 50 372.22 
3. Alquiler de local 8.26 44 363.64 
4. Depreciación 9.27 15 139.07 
5. Consumo de celulares 9.73 18 175.05 
6. Consumo de energía 4.39 38 166.67 
7. Consumo de agua 5.26 8 42.11 
8. Suministros 5.20 100 519.63 
TOTAL DE CIF ASIGNADOS  4521.32 
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TABLA N° 36: Asignación de los costos de las actividades al producto 
Botines Sintéticos 36 
 
ACTIVIDAD COSTO DE LA ACTIVIDAD # DE INDUCTORES TOTAL 
1. Control de calidad 
124.68 18 2244.23 
2. Control de almacén 7.44 45 335.00 
3. Alquiler de local 8.26 40 330.58 
4. Depreciación 9.27 8 74.17 
5. Consumo de celulares 9.73 13 126.43 
6. Consumo de energía 4.39 47 206.14 
7. Consumo de agua 5.26 7 36.84 
8. Suministros 5.20 90 467.67 
TOTAL DE CIF ASIGNADOS  3821.05 
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TABLA N° 37: Bases de Asignación de los Inductores a los productos Mes de Junio 
 
INDUCTORES 
BOTINES SINTETICOS 36 
 (96 docenas) 
SANDALIA 36 
(88 docenas) 
BOTA SINTETICA 28 
 (99 docenas) 
TOTAL DE INDUCTORES 
  
1. Nª  de inspecciones 
13 12 25 50 
2. Nª  de despachos 96 88 99 283 
3. Nª  de m2 utilizados 100 80 110 290 
4. Nª  de horas maquina 10 6 12 28 
5. Nª  de llamadas hechas 
15 15 15 45 
6. Nª de kw/hora 45 52 32 129 
7.  Nª  de m3 consumidos 
6 8 6 20 
8. Nª  de docenas producidas 
96 88 99 283 
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TABLA N° 38: Calculo del costo de las actividades mes de Junio 
 
                                                                    Tasa 
 
1. Control de calidad                 
6608 132.16 
50 #  de inspecciones 
                                  
2. Control de almacén       
1005 3.55 
283 #  de despachos 
  
3. Alquiler de local  
1000 3.45 
290 # de m2 utilizados 
                             
4. Depreciación                  
268.87 9.60 
28 # de horas maquina 
  
5. Consumo de celulares 
389 8.64 
45 # de llamadas hechas 
  
6. Consumo de energía  
600 4.65 
129 # de kw/hora 
  
7. Consumo de agua 
120 6.00 
20 # de m3 consumidos  
  
8. Suministros 
1502 5.31 
283 # de docenas producidas 
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TABLA N° 39: Asignación de los costos de las actividades al producto Botas 
Sintéticas 28 
 
 
TABLA N° 40: Asignación de los costos de las actividades al producto 
Sandalia 36 
ACTIVIDAD COSTO DE LA ACTIVIDAD # DE INDUCTORES TOTAL 
1. Control de calidad 
132.16 25 3304.00 
2. Control de almacén 3.55 99 351.57 
3. Alquiler de local 3.45 110 379.31 
4. Depreciación 9.60 12 115.23 
5. Consumo de celulares 8.64 15 129.67 
6. Consumo de energía 4.65 32 148.84 
7. Consumo de agua 6.00 6 36.00 
8. Suministros 5.31 99 525.43 
TOTAL DE CIF ASIGNADOS  4990.05 
ACTIVIDAD COSTO DE LA ACTIVIDAD # DE INDUCTORES TOTAL 
1. Control de calidad 
132.16 12 1585.92 
2. Control de almacén 3.55 88 312.51 
3. Alquiler de local 3.45 80 275.86 
4. Depreciación 9.60 6 57.62 
5. Consumo de celulares 8.64 15 129.67 
6. Consumo de energía 4.65 52 241.86 
7. Consumo de agua 6.00 8 48.00 
8. Suministros 5.31 88 467.05 
TOTAL DE CIF ASIGNADOS  3118.49 
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TABLA N° 41: Asignación de los costos de las actividades al producto 
Botines Sintéticos 36 
 
ACTIVIDAD COSTO DE LA ACTIVIDAD # DE INDUCTORES TOTAL 
1. Control de calidad 
132.16 13 1718.08 
2. Control de almacén 3.55 96 340.92 
3. Alquiler de local 3.45 100 344.83 
4. Depreciación 9.60 10 96.03 
5. Consumo de celulares 8.64 15 129.67 
6. Consumo de energía 4.65 45 209.30 
7. Consumo de agua 6.00 6 36.00 
8. Suministros 5.31 96 509.51 
TOTAL DE CIF ASIGNADOS  3384.33 
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TABLA Nª 42: Resumen de Base de Asignación de los Inductores mes a mes
 
 
INDUCTORES 
ABRIL MAYO JUNIO 
B36 
(110 
docenas) 
S36 
(90 
docenas) 
B28 
(98 
docenas) 
 
TOTAL 
B36 
(90 
docenas) 
S36 
(100 
docenas) 
B28 
(80 
docenas) 
 
TOTAL 
B36 
(96 
docenas) 
S36 
(88 
docenas) 
B28 
(99 
docenas) 
 
TOTAL 
1. Nª de 
inspecciones 
37 14 18 69 10 28 23 61 13 12 25 50 
2. Nª de 
despachos 55 45 49 149 90 100 80 270 96 88 99 283 
3. Nª de M2 
utilizados 90 60 96 246 150 170 80 400 100 80 110 290 
4. Nª de horas 
maquina 14 7 10 31 8 12 9 29 10 6 12 28 
5. Nª de 
llamadas 
hechas 23 14 17 54 8 10 15 33 15 15 15 45 
6. Nª de 
KW/hora 60 45 50 155 40 40 30 110 45 52 32 129 
7. Nª de M3 
consumidos 12 5 7 24 8 4 7 19 6 8 6 20 
8. Nª de 
docenas 
producidas 110 90 98 298 90 100 80 270 96 88 99 283 
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Tal y como se aprecia en la Tabla Nª 42 se realiza un consolidado de la Base de Asignación 
de los Inductores mes a mes con la finalidad de apreciar el número de inspecciones, 
despachos, M2 utilizados, N° de horas máquina, N° de llamadas hechas, N° de KW/hora, 
N° de M3 consumidos y N° de docenas producidas.   
Las cantidades que se aprecian en la tabla sirven para asignar el costo indirecto de 
fabricación de cada una de las actividades, mes a mes y por modelo de calzado. 
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TABLA N° 43: Rentabilidad sobre ventas Botas Sintéticas 28 mes Abril – 
Método ABC 
 
     
Ventas 79732.80 
Costo de Ventas 44529.78 
MD 20877.77 
MOD 20186.04 
CIF 3465.97 
Utilidad Bruta 35203.02 
Ratio Rentabilidad / Ventas 44.15% 
     
          Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
TABLA N° 44: Rentabilidad sobre ventas Sandalias 36 mes Abril – Método 
ABC 
 
Ventas 38437.20 
Costo de Ventas 20063.649 
MD 9499.815 
MOD 7783.1737 
CIF 2780.66 
Utilidad Bruta 18373.55 
Ratio Rentabilidad / Ventas 47.80% 
     
          Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 45: Rentabilidad sobre ventas Botines Sintéticos 36 mes Abril – 
Método ABC 
 
           
Ventas 78302.40 
Costo de Ventas 40936.352 
MD 19795.64 
MOD 15612.462 
CIF 5528.25 
Utilidad Bruta 37366.05 
Ratio Rentabilidad / Ventas 47.72% 
     
          Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
TABLA N° 46: Rentabilidad sobre ventas Botas Sintéticas 28 mes Mayo – 
Método ABC 
 
           
Ventas 65088.00 
Costo de Ventas 37386.94 
MD 17977.04 
MOD 16478.40 
CIF 2931.5 
Utilidad Bruta 27701.06 
Ratio Rentabilidad / Ventas 42.56% 
     
          Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 47: Rentabilidad sobre ventas Sandalias 36 mes Mayo – Método 
ABC 
     
Ventas 42708.00 
Costo de Ventas 25563.98 
MD 13100.65 
MOD 7942.01 
CIF 4521.32 
Utilidad Bruta 17144.02 
Ratio Rentabilidad / Ventas 40.14% 
     
          Fuente: Elaboración Propia 
 
 
TABLA N° 48: Rentabilidad sobre ventas Botines Sintéticos 36 mes Mayo – 
Método ABC 
 
           
Ventas 64065.60 
Costo de Ventas 41039.58 
MD 24444.70 
MOD 12773.83 
CIF 3821.05 
Utilidad Bruta 23026.02 
Ratio Rentabilidad / Ventas 35.94% 
     
          Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 49: Rentabilidad sobre ventas Botas Sintéticas 28 mes Junio – 
Método ABC 
          
Ventas 80546.40 
Costo de Ventas 39445.49 
MD 17977.04 
MOD 16478.40 
CIF 4990.05 
Utilidad Bruta 41100.91 
Ratio Rentabilidad / Ventas 51.03% 
     
          Fuente: Elaboración Propia 
 
TABLA N° 50: Rentabilidad sobre ventas Sandalias 36 mes Junio – Método 
ABC 
           
Ventas 37583.04 
Costo de Ventas 23647.28 
MD 12586.78 
MOD 7942.01 
CIF 3118.49 
Utilidad Bruta 13935.76 
Ratio Rentabilidad / Ventas 37.08% 
     
          Fuente: Elaboración Propia 
 
TABLA N° 51: Rentabilidad sobre ventas Botines Sintéticos 36 mes Junio – 
Método ABC 
 
Ventas 68336.64 
Costo de Ventas 40100.01 
MD 18738.64 
MOD 17977.04 
CIF 3384.33 
Utilidad Bruta 28236.63 
Ratio Rentabilidad / Ventas 41.32% 
 
          Fuente: Elaboración Propia 
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5.12 Comprobación de la determinación de la rentabilidad por producto con 
el sistema de costeo ABC 
 
 
  TABLA N° 52: Comprobación de la rentabilidad por producto Método 
Tradicional vs Método ABC 
 
  
  
Botas 
Sintéticas 
28 
Sandalia 36 
Botines 
Sintéticos 36 
          
Sistema Tradicional 43.64% 45.78% 49.23% 
Sistema ABC 44.15% 47.80% 47.72% 
          
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Como se puede observar los resultados porcentuales bajo el sistema de costeo tradicional 
son los siguientes: 
 
 El producto Botines sintéticos 36 es quien tiene una mayor rentabilidad con un 
49.23%. 
 Luego le sigue el producto Sandalia 36 con 45.78%. 
 
Por otro lado bajo el sistema de costeo ABC se observa: 
 
 Que el producto Botines Sintéticos 36 es menos rentable con 47.72%. 
 No sucede lo mismo para el producto Sandalia 36 debido a que presenta una 
rentabilidad mayor con 47.80% 
 El producto Botas Sintéticas 28 es más rentable con   44.15%.
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 
 
A continuación se presenta los resultados del análisis de la determinación del costo unitario y por docena  a la empresa en estudio del mes de 
Abril a Junio 2015, según el Sistema de Costeo Tradicional versus el Sistema de Costeo ABC. 
 
TABLA N° 53: Costo Unitario y por docena – Mes de Abril 
 
                                                Método Tradicional                                                                                          Método ABC 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
    
Fuente: Elaboración Propia 
 
  
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
 36 
BOTAS 
SINTETICAS 
 28     
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
 36 
BOTAS 
SINTETICAS 
 28 
  DOCENA DOCENA DOCENA     DOCENA DOCENA DOCENA 
MP 
             
179.96    
             
105.55    
             
213.04      MP          179.96    
                   
105.55            213.04    
MOD 
             
141.93    
               
86.48    
             
205.98      MOD          141.93    
                      
86.48            205.98    
CIF 
               
39.51    
               
39.51    
               
39.51      CIF            50.26    
            
30.90             35.37    
  
             
361.40    
             
231.55    
             
458.53                 372.15    
          
222.93           454.39    
                  
PAR 
               
30.12    
               
19.30    
               
38.21      PAR            31.01    
            
18.58             37.87    
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TABLA N° 54: Análisis de Rentabilidad Total – Mes de Abril 
 
 
                           Método Tradicional                                                                                               Método ABC 
 
    
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
36 
BOTAS 
SINTETICAS 
28       
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
36 
BOTAS 
SINTETICAS 
28 
VENTAS          78,302.40    
       
41,853.84    
          
73,224.00      VENTAS       78,302.40        41,853.84        73,224.00    
COSTO DE VENTAS -     39,754.53    - 22,691.53    - 41,267.83      COSTO DE VENTAS -  40,936.35        -  21,847.08    -  40,894.69    
UTILIDAD BRUTA        38,547.87    
       
19,162.31    
       
31,956.17      UTILIDAD BRUTA     37,366.05        20,006.76        32,329.31    
 
RENTABILIDAD 
BRUTA       49.23%     45.78%      43.64%   
RENTABILIDAD 
BRUTA    47.72%    47.80%    44.15% 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 55: Análisis de Rentabilidad Unitario – Mes de Abril 
 
 
                            Método Tradicional                                                                                               Método ABC 
 
    
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
36 
BOTAS 
SINTETICAS 
28       
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
36 
BOTAS 
SINTETICAS 
28 
VENTAS   
                    
59.32    
               
35.59    
                 
67.80      VENTAS               59.32               35.59                67.80    
COSTO DE VENTAS - 30.12    
                
19.30    -  38.21      COSTO DE VENTAS            -31.01             -18.58             - 37.87    
UTILIDAD BRUTA 
               
29.20    
               
16.29                  
               
29.59      UTILIDAD BRUTA             28.31               17.01                29.93    
 
RENTABILIDAD 
BRUTA 49.23% 45.78% 43.64%   
RENTABILIDAD 
BRUTA 47.72% 47.80% 44.15% 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA N° 12: Comparación de Rentabilidad Método Tradicional vs Método 
ABC Mes de Abril 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tal como se muestra en la figura adjunta los porcentajes de rentabilidad varían, puesto que 
el más rentable es el producto Sandalias 36, seguido de Botines Sintéticos 36 y finalmente 
las Botas Sintéticas 28.   
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Producto de la aplicación  del Método de Costeo ABC  y en comparación con el Método 
Tradicional  se puede apreciar que el producto Botines Sintéticos 36  proporciona un mayor 
margen de rentabilidad bruta con un 49.23 % seguido de Sandalias 36 con 45.78 % y Botas 
Sintéticas 28 con un 43.64% . 
Al aplicar el Método de costeo ABC los porcentajes de rentabilidad varían, puesto que el 
más rentable es el producto Sandalias 36 con un 47.80 % seguido de Botines Sintéticos 36 
con un 47.72 % y Botas Sintéticas 28 con un 44.15 %. 
La diferencia en la determinación de la Rentabilidad Bruta entre ambos métodos radica 
fundamentalmente en que la asignación de los costos indirectos de fabricación bajo el 
método tradicional se hizo bajo una tasa uniforme para todos los productos en base a las 
órdenes de producción de cada uno, mientras que el método de costeo ABC al hacer uso 
de los inductores de costos, es decir los generadores de costos se puede notar que el 
producto sandalia 36 hizo el menor consumo de inductores por lo que consume menos 
costos. 
En relación al costo unitario establecido bajo ambos métodos se puede apreciar las 
siguientes diferencias: 
  
    
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
36 
BOTAS 
SINTETICAS 
28 
Costeo tradicional                30.12                   19.30                  38.21    
Costeo ABC                  31.01                   18.58                  37.87    
Diferencia                    0.90                     0.72                    0.35  
 
 
El costo unitario del producto botines sintéticos 36 esta subestimado, mientras que el costo 
de los productos sandalias 36 y botas sintéticas 28 están sobrestimados. 
Existe subestimación del costo de un producto cuando consume un alto nivel de recursos, 
pero se reporta que tiene un costo bajo por unidad. 
Existe sobreestimación del costo de un producto cuando consume un bajo nivel de 
recursos, pero se reporta que tiene un costo alto por unidad.
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TABLA N° 56: Costo Unitario y por docena – Mes de Mayo 
 
                                                Método Tradicional                                                                                          Método ABC 
  
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
 36 
BOTAS 
SINTETICAS 
 28     
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
 36 
BOTAS 
SINTETICAS 
 28 
  DOCENA DOCENA DOCENA     DOCENA DOCENA DOCENA 
MP 
             
271.61   
             
131.01    
             
224.71     MP 
             
271.61   
             
131.01                 224.71   
MOD 
             
141.93    
               
79.42    
             
205.98      MOD 
             
141.93    
               
79.42                 205.98    
CIF 
               
41.76    
               
41.76    
               
41.76      CIF 
               
42.76    
               
45.21                   36.64    
  
             
455.29    
             
252.18    
             
472.45        
             
456.00    
             
255.64                 467.34    
                  
PAR 
               
37.94    
               
21.02    
               
39.27      PAR 
               
38.00    
               
21.30                  38.94    
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 57: Análisis de Rentabilidad Total – Mes de Mayo 
 
 
                                                Método Tradicional                                                                                          Método ABC 
 
 
    
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
36 
BOTAS 
SINTETICAS 
28       
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
36 
BOTAS 
SINTETICAS 
28 
VENTAS   
       
64,065.60    
       
42,708.00    
       
65,088.00      VENTAS       64,065.60        42,708.00        65,088.00    
COSTO DE VENTAS -  40,976.49    - 25,218.17    - 37,795.84      COSTO DE VENTAS -  41,039.58    -  25,563.99    -  37,386.93    
UTILIDAD BRUTA 
       
23,089.11    
       
17,489.83    
       
27,292.16      UTILIDAD BRUTA     23,026.02        17,144.01        27,701.07    
 
RENTABILIDAD 
BRUTA 36.04% 40.95% 41.93%   
RENTABILIDAD 
BRUTA 35.94% 40.14% 42.56% 
                      
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 58: Análisis de Rentabilidad Unitario – Mes de Mayo 
 
 
                                                      Método Tradicional                                                                                                             Método ABC 
 
    
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
36 
BOTAS 
SINTETICAS 
28       
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
36 
BOTAS 
SINTETICAS 
28 
VENTAS   
               
59.32    
               
35.59    
               
67.80      VENTAS               59.32                35.59                67.80    
COSTO DE VENTAS - 37.94    -  21.02          - 39.37      COSTO DE VENTAS           - 38.00              - 21.30             -  38.94    
UTILIDAD BRUTA 
               
21.38    
               
14.57    
               
28.43      UTILIDAD BRUTA             21.32                14.29                28.86    
 
RENTABILIDAD 
BRUTA 36.04% 40.95%   41.93%   
RENTABILIDAD 
BRUTA           35.94%             40.14%           42.56% 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA N° 13: Comparación de Rentabilidad Método Tradicional vs Método 
ABC Mes de Mayo 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Lo que se puede apreciar en la Figura N° 13 es que existe una mínima diferencia de 
rentabilidad para el producto Botines Sintéticos 36 en el mes de Mayo tanto para el método 
tradicional que presenta un 36.04% y para el método ABC que presenta un 35.94 %. 
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Producto de la aplicación del Método de Costeo ABC y en comparación con el Método 
Tradicional se puede apreciar que el producto Botas Sintéticas 28 proporciona un mayor 
margen de rentabilidad con un 41.93 % seguido de Sandalias 36 con 40.95 % y Botines 
Sintéticos 36 con 36.04 %. 
Al aplicar el método de costeo ABC los porcentajes varían, pero sigue siendo el producto 
más rentable Bota Sintética 28 con 42.56 %, seguido de Sandalia 36 con 40.14 % y Botines 
Sintéticos 36 con 35.94 %. 
La diferencia en la determinación de la rentabilidad entre ambos métodos radica 
fundamentalmente en que la asignación de los costos indirectos de fabricación bajo el 
método tradicional se hizo bajo una tasa uniforme para todos los productos en base a las 
órdenes de producción de cada uno, mientras que en el método de costeo ABC al hacerse 
uso de los inductores de costos, se puede notar que el producto Bota Sintética 28 hizo el 
menor consumo de inductores por lo que consume menos costos. 
En relación al costo unitario establecido bajo ambos métodos se puede apreciar las 
siguientes diferencias: 
 
 
    
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
36 
BOTAS 
SINTETICAS 
28 
Costeo tradicional                37.94                   21.02                  39.37    
Costeo ABC                  38.00                   21.30                  38.94    
Diferencia                  - 0.06                   - 0.29                    0.43  
 
 
 
 
El costo del producto Botines Sintéticos 36 y Sandalia 36 están subestimados, mientras 
que el costo del producto Botas Sintéticas 28 esta sobrestimado. 
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TABLA N° 59: Costo Unitario y por docena – Mes de Junio 
 
                                                Método Tradicional                                                                                          Método ABC 
 
  
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
 36 
BOTAS 
SINTETICAS 
 28     
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
 36 
BOTAS 
SINTETICAS 
 28 
  DOCENA DOCENA DOCENA     DOCENA DOCENA DOCENA 
MP 
             
271.61   
             
131.01    
             
224.71     MP 
             
271.61   
             
131.01                 224.71   
MOD 
             
141.93    
               
79.42    
             
205.98      MOD 
             
141.93    
               
79.42                 205.98    
CIF 
               
41.76    
               
41.76    
               
41.76      CIF 
               
42.76    
               
45.21                   36.64    
  
             
455.29    
             
252.18    
             
472.45        
             
456.00    
             
255.64                 467.34    
                  
PAR 
               
37.94    
               
21.02    
               
39.27      PAR 
               
38.00    
               
21.30                  38.94    
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 60: Análisis de Rentabilidad Total – Mes de Junio 
 
 
                                                            Método Tradicional                                                                                                       Método ABC 
 
    
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
36 
BOTAS 
SINTETICAS 
28       
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
36 
BOTAS 
SINTETICAS 
28 
VENTAS   
       
68,336.64    
       
37,583.04    
        
80,546.40      VENTAS       68,336.64        37,583.04        80,546.40    
COSTO DE VENTAS - 36,262.70    - 23,149.51    - 51,125.66      COSTO DE VENTAS -  35,748.39    -  22,694.24    -  52,095.24    
UTILIDAD BRUTA 
       
32,073.94    
       
14,433.53    
       
29,420.74      UTILIDAD BRUTA     32,588.25        14,888.80        28,451.16    
 
RENTABILIDAD 
BRUTA  46.94% 38.40% 36.53%   
RENTABILIDAD 
BRUTA    47.69%      39.62%     35.32% 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 61: Análisis de Rentabilidad Unitario – Mes de Junio 
 
 
                                                            Método Tradicional                                                                                                       Método ABC 
 
    
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
36 
BOTAS 
SINTETICAS 
28       
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
36 
BOTAS 
SINTETICAS 
28 
VENTAS   
               
59.32    
               
35.59    
                
67.80      VENTAS               59.32                35.59                67.80    
COSTO DE VENTAS      - 31.48    - 21.92         - 43.04      COSTO DE VENTAS           - 31.03               - 21.49              - 43.85    
UTILIDAD BRUTA 
               
27.84    
               
13.67    
               
24.76      UTILIDAD BRUTA             28.29                14.10                23.95    
 
RENTABILIDAD 
BRUTA 46.94% 38.40% 36.53%   
RENTABILIDAD 
BRUTA            47.69%           39.62%          35.32% 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA N° 14: Comparación de Rentabilidad Método Tradicional vs Método 
ABC Mes de Junio 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tal y como se aprecia en la figura adjunta el producto Botines Sintéticos 36 es el calzado 
más rentable con 47.79 % 
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Producto de la aplicación del Método de Costeo ABC y en comparación con el Método 
Tradicional se puede apreciar que el producto Botines Sintéticos 36 proporciona un mayor 
margen de rentabilidad bruta con 46.94 % seguido de Sandalias 36 con 38.40 % y Botas 
Sintéticas 28 con 36.53 %. 
Al aplicar el Método de Costeo ABC los porcentajes de rentabilidad varían pero sigue 
siendo el producto más rentable Botines Sintéticos 36 con 47.69 % seguido de Sandalia 36 
con 39.62 % y Botas Sintéticas 28 con 35.32 %. 
La diferencia en la determinación de la rentabilidad bruta entre ambos métodos radica en 
que la asignación de los costos indirectos de fabricación bajo el método tradicional se hizo 
mediante una tasa uniforme para todos los productos en base a las órdenes de producción 
de cada uno mientras que el método de costeo ABC mediante el uso de los inductores de 
costo, es decir los generados de costos. 
En relación al costo unitario establecido bajo ambos métodos se puede apreciar las 
siguientes diferencias: 
 
    
BOTINES 
SINTETICOS 
36 
SANDALIAS 
36 
BOTAS 
SINTETICAS 
28 
Costeo tradicional 
               
31.48    
               
21.92    
               
43.04    
Costeo 
ABC   
               
31.03    
               
21.49    
               
43.85    
Diferencia   
                  
0.45    
                  
0.43    - 0.82    
 
 
El costo unitario del producto Botas Sintéticas 28 esta subestimado, mientras que el costo 
del producto Botines Sintéticos 36 y Sandalia 36 están sobrestimados.  
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Tabla N° 62: Comparación de los Costos Indirectos de Fabricación Método Tradicional vs Método ABC 
 
 
  
ABRIL MAYO JUNIO 
B 36 S 36 B 28 B 36 S 36 B 28 B 36 S 36 B 28 
Método Tradicional  4346.43 3556.17 3872.27 3757.96 4175.51 3340.41 3898.64 3573.75 4020.47 
Método ABC 5528.25 2780.66 3465.97 3821.05 4521.32 2931.50 3384.33 3118.49 4990.05 
Diferencia -1181.82 775.51 406.30 -63.09 -345.81 408.91 514.31 455.26 -969.58 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Luego de la asignación de los costos a través del ABC se aprecia los resultados totales de los CIF para cada uno de los productos de calzado, 
en algunos casos se ven diferencias significativas respecto a la aplicación de este método de costeo, tal es el caso para el mes de Abril con el 
producto Sandalias 36 en el cual se aprecia un ahorro de S/. 775.51 nuevos soles, esto se genera debido a que el monto obtenido para los 
costos indirectos de fabricación han sido asignados en base a los generadores de costos (inductores). De igual manera para el mes de Mayo 
donde es más conveniente producir el producto Botas Sintéticas 28 y en el mes de Junio el producto Botines Sintéticos 36.
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 
 
El Método de costeo ABC aplicado a la empresa Manufacturas de Calzado Melissa S.A.C. 
corresponde al periodo abril, mayo y junio 2015, en el cual se analizaron los procesos, las 
actividades y las tareas para la fabricación de los diferentes modelos de calzado. 
La finalidad de la tesis consiste en implementar un sistema de costeo ABC y así determinar 
la rentabilidad de cada uno de los modelos de calzado. 
No empleaban algún sistema de costeo por lo cual se tuvo que diagnosticar los costos de 
producción que utiliza la empresa. 
Luego se estableció mediante el sistema de costeo tradicional el costo de producción de 
cada modelo de calzado así como la rentabilidad por producto de la empresa Manufacturas 
de Calzado Melissa SAC. 
Se logró hallar que el sistema de costeo basado en actividades permite determinar la 
rentabilidad de manera distinta al realizar una óptima distribución de los costos indirectos 
de fabricación. Por ello es que se puede dar respuesta al problema de investigación en la 
cual se interrogaba de qué manera la implementación de un sistema de costos ABC 
determina la rentabilidad por producto de la empresa Manufacturas de Calzado Melissa 
S.A.C., en la ciudad de Trujillo, 2015. Además se concluye que el sistema de costos ABC 
permite tener un mayor control y orden de los costos en los que se incurren. 
En el método de costos tradicional de la empresa Manufacturas de Calzado Melissa SAC, 
el costo de producción total para 110 docenas de Botines Sintéticos 36 – Mes Abril es de 
S/. 39 754.53, siendo menor al método propuesto con S/. 40 936.35; en el producto 
Sandalias 36 el costo total de 90 docenas es de S/. 20 839.36, superior al método propuesto 
S/. 20 063.65 y en el producto Botas Sintéticas 28 el costo total de 98 docenas es de S/. 
44 936.08 superior al método propuesto S/. 44 529.78. De igual forma se puede apreciar 
los resultados para los demás modelos de calzado tal como se indican en las Tablas N° 5 
a la Tabla N° 10. 
 
Para poder obtener los resultados implementando el sistema de costos ABC se siguieron 
ciertos pasos. 
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En primer lugar se identificaron las actividades del proceso de producción del calzado que 
permite tener una visión más clara de cómo y en que se estuvieron usando los costos. Si 
bien es cierto la empresa tiene claro su proceso de producción, existían unas 
incongruencias en cuanto al orden de algunos procedimientos, lo que en un inicio complico 
el poder identificar correctamente las actividades y por ende sus inductores de costo.  
 
Se identificaron así mismo los elementos del costo: Materia Prima, Mano de Obra Directa 
y Costos Indirectos de Fabricación.  
 
Posteriormente se prorrateo los costos entre cada actividad y producto teniendo en cuenta 
sus inductores. Para ellos se analizó cada actividad de manera individual para poder 
encontrar el inductor que más se adecue, tomando en cuenta la naturaleza de cada 
actividad. 
 
Se coincide con el trabajo realizado por Gutiérrez (2012) en Perú, en su tesis titulada El 
Sistema de Costos ABC y su impacto en la Rentabilidad de La Empresa Zicca Calzados ya 
que concluye que tiene un impacto positivo en la rentabilidad de la empresa, toda vez que 
se precisa los porcentajes de utilidad en la fabricación de calzado facilitando una mejor 
toma de decisiones. Esto se manifiesta en saber que producto es más rentable producir, el 
ahorro de dinero puede ser empleado en el pago de servicios, alquiler o comprar insumos 
de calzado. 
 
Así mismo, la tesis de Alarco (2012) en Chile, en su tesis  titulada Diseño e Implementación 
del Sistema de Costos ABC para el Proceso Productivo de la empresa Explonor S.A. 
Llego a las siguientes conclusiones: El método ABC da la correcta asignación de los costos 
indirectos de fabricación a los distintos productos o servicios. Otra conclusión es que si 
bien la utilidad acumulada es igual bajo los dos métodos, esta si no está bien asignada a 
los distintos objetos de costo nos sirve para la toma de decisiones y para determinar la 
rentabilidad. 
 
Se contrasta con Chambergo (2012) quien dice que desde el punto de vista del costo 
tradicional, estos asignan los costos indirectos utilizando generalmente como base los 
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productos, a diferencia de ABC que identifica que los costos indirectos son asignables no 
en los productos, si no a las actividades que se realizan para producir dichos productos.  
De igual manera con Apaza M. (2012) dice que ‘’la rentabilidad mide el modo en que la 
empresa, después de haber realizado su actividad básica (ventas o prestación de 
servicios), y haber remunerado a todos los factores productivos implicados, es capaz de 
generar un superávit para ser repartido a los accionistas’’. 
 
Además agrega que la rentabilidad es el beneficio renta expresado en términos relativos o 
porcentuales respecto a alguna otra magnitud económica como el capital total invertido o 
los fondos propios 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se obtiene finalmente que el sistema de 
costos ABC permite determinar con mayor precisión la rentabilidad de cada producto de la 
empresa Manufacturas de Calzado Melissa SAC. Validando la hipótesis, pues se obtuvo 
resultados en los que se muestra que de los tres productos algunos estaban sobre 
costeados y otros subvaluados.  
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CONCLUSIONES 
 
Después de haber analizado la información recopilada en las visitas efectuadas a la 
empresa Manufacturas de Calzado Melissa S.A.C., se establecen las siguientes 
conclusiones:  
 
1. Con el resultado de evaluar el sistema de costeo tradicional y el ABC se demuestra 
que la implementación de un costeo basado en actividades si permite determinar la 
rentabilidad por producto en la empresa Manufacturas de Calzado Melissa S.A.C., 
de forma más concisa pues se presenta una diferencia en la manera en que se llega 
a obtener dicha rentabilidad. Como punto certero la rentabilidad total no varía al 
usar el método ABC porque los costos son los mismos, sin embargo la distribución 
es diferente y esto nos permite conocer cuáles de ellos son los que consumen más 
actividades y por ende más costos, y cuáles menos. 
De esta manera la empresa puede tener información relevante y más exacta para 
la toma de decisiones relacionadas con la producción o eliminación de alguno de 
los productos que no esté siendo lo suficientemente rentable. Teniendo en cuenta 
que el sistema de costeo basado en actividades brinda una mayor precisión, se 
puede evaluar correctamente los costos de los ingresos y así conocer con mayor 
exactitud de qué productos proviene una mayor rentabilidad y cuáles son los más 
costosos y a su vez menos rentables. 
 
2. Como resultado del diagnóstico realizado al sistema de costeo y rentabilidad de la 
empresa, se identificó que se aplican inadecuadamente procedimientos para el 
control y registro de sus costos, por lo que no son distribuidos de una manera 
técnica y el método de costeo no informa acerca del costo por producto y, por lo 
tanto, no permite gestionar los costos con la finalidad de reducirlos o aplicarlos de 
una manera adecuada. Su principal preocupación es pagar sus impuestos 
 
3. Se diseñó el sistema de costeo ABC de acuerdo a la realidad de la empresa  y las 
bases teóricas, lo que nos permite asignar mejor los costos indirectos por cada 
actividad de la empresa, así mismo nos ayuda a determinar la rentabilidad real, para 
la toma de decisiones por parte de la gerencia.   
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4. Se aplicó el costeo ABC en las líneas de producción y se logró observar que este 
sistema realmente brinda un panorama más claro y por ende un orden al llevar los 
costos del proceso de producción de los mismos que conllevarán a que los 
procesos sean más eficientes y óptimos.  
 
5. Se comprobó que el sistema de costo basado en actividades, permite tener una 
visión más clara de donde proviene la rentabilidad, es decir, se logró comprobar 
que los costos no estaban siendo asignados de acuerdo a sus inductores y que 
existían productos sobre costeados, la diferencia también se debe a que se evaluó 
la cantidad de actividades que se requieren para la fabricación de cada uno de los 
modelos de calzado. 
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RECOMENDACIONES 
 
Después de realizada la investigación en la empresa de Manufacturas de Calzado Melissa 
S.A.C., se ha llegado a las siguientes recomendaciones:  
 
1. El sistema de costeo basado en actividades logra determinar los costos indirectos 
de fabricación a través de una serie de inductores, tal cual se ha mencionado a lo 
largo del presente trabajo de investigación, y teniendo en cuenta que esto es 
recomendable ponerlo en práctica si se desea tener un control de los costos cuando 
se tienen varios productos, y con ello poder identificar cuales brindan una mayor 
rentabilidad y cuáles son los más costosos. 
 
2. Un sistema sólido y preciso, como el sistema de costeo basado en actividades, es 
importante para tener un panorama claro de los costos y de en qué se están 
empleando los recursos al momento de operar, por ello no debe dejarse de lado el 
control de los mismos, pues así se podrá tener una visión de lo que se está 
realizando y determinar si no se están desperdiciando recursos. 
 
3. Se recomienda tener en claro las tareas, actividades e inductores de costos al 
diseñarse un sistema de costeo basado en actividades, pues solo con estos 
elementos será posible asignarlos correctamente , ya que las actividades consumen 
costos y se miden a través de los inductores. Tener en cuenta que mientras más 
actividades se realice en la fabricación de un producto sus costos serán mayores  
por lo cual una buena base para implementación es definir adecuadamente los 
inductores de costos los cuales medirán con una mayor exactitud el costo de las 
actividades y  permitirá asignar  los CIF  con una mejor  ponderación que el costeo 
tradicional.   
 
4. Se recomienda a la empresa Manufacturas de Calzado Melissa SAC. llevar a cabo 
la implementación total del sistema de costeo basado en actividades pues brinda un 
panorama claro y un orden al llevar los costos del proceso de producción de calzado. 
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5. Para la implementación de un sistema costeo ABC se deben  involucrar a todos los 
que forman parte de los procesos, de esta forma se tomaran medidas de control 
adecuadas que reducirían la probabilidad de  tomar  decisiones drásticas en el futuro 
como el dejar de producir algún producto que  es menos rentable que los demás.  
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ANEXO 1: Encuesta  
 
Encuesta para evaluar actividades 
Respuestas expresadas en % 
PREGUNTAS 
ANTES   DESPUES 
SI N0 N/A   SI N0 N/A 
1.      ¿Conoce usted algún sistema de costeo? 0% 83% 17%   83% 8% 8% 
2.      ¿Conoce que sistema de costos aplica la 
empresa? 
0% 75% 25%   75% 17% 8% 
3. ¿Considera que la empresa conoce sus costos por 
cada producto que elabora? 
8% 67% 25%   75% 8% 17% 
4. ¿Considera usted que la empresa es rentable? 17% 42% 42%   67% 8% 25% 
5. ¿Conoce los resultados económicos de la empresa? 8% 67% 25%   67% 17% 17% 
6. ¿Conoce usted la rentabilidad por cada producto? 0% 75% 25%   58% 17% 25% 
7. ¿Opina usted que conociendo los costos unitarios se 
mejorara los resultados económicos de la empresa? 
17% 50% 33%   75% 8% 17% 
 
Respecto a los resultados de la encuesta aplicada a los 12 trabajadores de la 
empresa Manufacturas de Calzado Melissa S.A.C. de la ciudad de Trujillo, 
podemos observar y comentar los siguientes: 
En la pregunta uno sobre el conocimiento teórico de los conceptos del Sistemas 
de costos, el 0% o sea nadie conoce nada al respecto, el 83% no lo conoce y un 
17%, no sabe no opina, demostrándose que es realmente nulo el conocimiento 
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de esta herramienta de gestión. Luego de aplicada la variable independiente, las 
respuestas cambian a un 83% que ya conoce, un 8% todavía no lo conoce y el 
8% no sabe no opina, mejorando considerablemente la percepción y 
conocimiento de esta herramienta de gestión. 
En la cuarta pregunta del cuestionario en cuanto si considera que la empresa es 
rentable, antes de aplicar la variable independiente, se obtuvo que un 17% si 
considera que la empresa es rentable, un 42% no lo conoce y un 42% no sabe, 
no opina, mostrándose una clara percepción del trabajador, de que la empresa 
no es rentable. En el después se obtuvo que un 67% considera que ya la 
empresa es rentable, un 8% que todavía no es rentable y un 25% aún mantiene 
él no sabe, no opina. 
En la sétima pregunta, que dice que de conocerse los costos unitarios, se 
mejorara los resultados económicos de la empresa, la respuesta antes de 
aplicarse la variable independiente, es que un 17% considera que si mejora, un 
50% considera que no y un 33% no sabe no opina. Luego de aplicar la variable 
independiente, se obtuvo que un 75% considere que si mejora sus resultados 
económicos, un 8% que no lo mejora y aun un 17% no saben, no opinan. 
Luego de analizar los resultados podemos concluir que el sistema de costos 
ABC,  es relevante, impacta positivamente y mejora los resultados económicos 
de la empresa, en lo que se refiere a conocer mejor sus costos unitarios, por 
tanto poder fijar mejor sus precios y como consecuencia la mejora de las 
resultados económicos y financieros de la empresa Manufacturas de Calzado 
Melissa S.A.C. de la ciudad de Trujillo. 
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Anexo 2: Matriz de Consistencia  
 
 
 
 
FACULTAD DE NEGOCIOS
CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
TITULO PROBLEMA OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS VARIABLES
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN
POBLACIÓN Y 
MUESTRA
INSTRUMENT
O
MUESTRA: las 
operaciones 
contables del 
departamento de 
contabilidad y de 
costos del presente 
año.
OBJETIVO GENERAL: Determinar la rentabilidad por 
producto mediante la implementación de un sistema de 
costos ABC en la Empresa Manufacturas de Calzado 
Melissa S.A.C.
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Diagnosticar el sistema de 
costeo actual y analizar la rentabilidad por producto en la 
Empresa Manufacturas de Calzado Melissa S.A.C.
¿De qué manera la 
Implementación de un 
Sistema de Costos 
ABC determina la 
rentabilidad por 
producto de la Empresa 
Manufacturas de 
Calzado Melissa 
S.A.C., en la ciudad de 
Trujillo 2015?
MATRIZ DE CONSISTENCIA
OBJETIVO ESPECIFICO 4: Comprobar que el Sistema de 
Costeo ABC brinda información para la toma de decisiones 
gerenciales que ayuden a la correcta determinación de la 
rentabilidad por producto en la Empresa Manufacturas de 
Calzado Melissa S.A.C. 
La Implementación de un 
Sistema de Costeo ABC 
logra determinar la 
rentabilidad por producto 
a traves de una serie de 
inductores que permiten 
clasificar de manera 
mas precisa los CIF y 
obtener un costo mas 
exacto en la Empresa 
Manufacturas de 
Calzado Melissa S.A.C., 
en la ciudad de Trujillo 
2015
Revision 
documentaria, 
observacion de 
campo, 
entrevista 
directa
revision de 
resultados, 
cuestionarios
VARIABLE 
DEPENDIENTE:                       
Determinación de la 
rentabilidad
VARIABLE 
INDEPENDIENTE:                 
El Sistema de costos 
ABC
Perez Pachamango Melissa LisetBACHILLER:  
El diseño cuasi-experimental 
consiste en  escoger los 
grupos o proceos de estudio 
(en los que se prueba una 
variable) sin ningún tipo de 
selección aleatoria.
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Diseñar un Sistema de Costos 
ABC para la producción de calzado en la Empresa 
Manufacturas de Calzado Melissa S.A.C.
OBJETIVO ESPECIFICO 3: Implementar un Sistema de 
Costeo ABC en el proceso de produccion de calzado de la 
Empresa Manufacturas de Calzado Melissa S.A.C.
DISEÑO: Cuasi-
experimental
El diseño cuasi-experimental 
es una forma de 
investigación experimental 
utilizado ampliamente en las 
ciencias sociales
POBLACIÓN: Todas 
las operaciones, 
documento 
contables y 
administrativos de 
laempresa de 
calzado Melissa 
SAC.
Implementación de un 
sistema de costos ABC 
para la determinación de 
la rentabilidad por 
producto en la empresa 
Manufacturas de Calzado 
Melissa S.A.C., en la 
ciudad de Trujillo 2015.
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Anexo 3: Mapa de actividades en función de procesos 
DiferenciaciónSelección Recepción M.P
Preparar y
Ordenar moldes
Marcar  
desperfetos en el 
cuero
Revisión
Cant. M.P.
Enumeración 
concordancia con
molde
Corte de badana
Cortar y marcar
puntos
Debaste de ForrosRebaja de espesor 
de piezas de cuero 
Recepción de 
cortes Debaste de bases
Pintado de adornos 
de cueroPintado de Bordes
Recepción cortes 
debastados
Pintado de bases 
de cuero
Orden de Piezas 
según modelo
Verificación de 
modelo
Recojo de lotes de 
piezas
Marcado según
modelo y cocido 
final
Cocer bordes y 
recorte de badana
Acoplo de piezas, 
doblez de bordes
Aplicación 
pegamento a falsa y 
cuerpo zapato
Fijación de Falsa a 
Horma
Recorte de falsa 
según Modelo
Lijado de planta y 
halogenar
Cardado de todo el 
contorno de  
zapato
Unión Cuerpo de 
zapato con falsa
Pegado planta y 
zapato y  
descalzado
Emplantillado del 
zapato
Retocado de filos y 
aplicación de 
cremas
Limpieza de 
Calzado
Envio al Almacén
de P.T
Encajado de 
Zapatos
Colocación de 
etiquetas y 
pasadores
Almacenamiento 
P.T
Codificación según 
lotes a enviarRecepción P.T
ALMACEN
CORTE
DESBASTADO
PINTADO
APARADO
ARMADO
ALISTADO
PROCESOS ACTIVIDADES
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Anexo 4: Flujo documentario por áreas operativas en proceso 
 
 
 
 
 
INGRESO DE M.P 
Guía de remisión vs 
 Orden de compra 
SELECCIÓN MP. 
No cumple estándares 
Devolución M.P 
Si cumple estándares 
DIFERENCIACIÓN 
MP. 
Si cumple estándares 
RECEPCIÓN M.P 
CODIFICACIÓN  Y  
ROTULACIÓN 
M.P 
ALMACENAJE 
Documento con Estándares 
establecidos por la empresa - F1 
Documento con Estándares 
establecidos por la empresa - F1 
Ingreso del producto al Sistema - Formato 
Establecido por la Empresa - F2 
Entrega de insumos  
(MP.)  F4 
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F 1 – Estándares de selección y diferenciación Materia Prima 
 
F1 – FORMATO DE ESTÁNDARES DE SELECCIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE CUERO 
SINTÉTICO 
Características Requisitos Tolerancia Rechazo Verificación 
 
MEDIDA 
 
El tamaño de la 
manta debe estar 
entre los 15 y 22 
pies2 
 
Ninguna. 
Que no cumpla 
el requisito 
establecido. 
Rejilla de 
medir 
piesaje. 
 
RENDIMIENTO 
El área útil de la 
manta debe estar 
entre 85% y 90%. 
El desperdicio 
máximo 
admitido es de 
10 % 
Que no cumpla 
el requisito 
establecido. 
 
Visual. 
 
ESPESOR 
 
 
Debe estar 
comprendido entre 
1.1 y 1.4 mm. 
 
Ninguna. 
Que no cumpla 
el requisito 
establecido. 
 
Visual. 
 
 
TONO 
 
 
Debe ser uniforme 
en cada manta y en 
todo el paquete. 
 
 
Ninguna. 
Diferencias de 
tonos en la 
manta y en el 
paquete 
 
Muestra de la 
manta. 
Visual. 
 
 
TACTO 
 
Debe ser suave y lisa 
por el lado de la flor y 
lijado y compacto por 
el lado de la carne. 
 
 
Ninguna. 
Pieles 
acartonadas y 
peludas por el 
lado de la 
carne. 
 
Muestra de la 
manta. 
Visual y 
tacto. 
 
CONSISTENCIA 
 
La manta debe ser 
flexible, resistente y 
de estiramiento 
normal. 
 
Ninguna. 
Que no cumpla 
el requisito 
establecido. 
Muestra de la 
manta. 
Tacto. 
 
POROSIDAD 
 
Debe ser uniforme 
en cada manta y en 
todo el paquete 
 
Ninguna. 
Pieles que se 
pelen o se 
despinten. 
 
Prueba 
físicas 
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Anexo 5: Formatos de recepción y entrega de productos 
 
 
 
 
 
                
  F2 - FORMATO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS   
          
  GUIA DE RECEPCIÓN : 0001-000111      
  PROVEEDOR: LA NUEVA PIEL SAC      
          
  
Ítem 
Id 
Producto 
Descripción U.M Cantidad 
Precio 
Unitario   
  001 000001 Cuero Sintético Pie 5 3.8563   
  002 000002 Forro anti Pie 3 3.5292   
  003 000003 Planta unidad 100 7.5623   
                
                
                
  F3 - FORMATO DE ENTREGA DE PRODUCTOS   
          
  REQUERIMIENTO 0001-000111      
  
SOLICITADO 
POR: Área de Corte LLEVADO POR: 
Julio 
Huertas P.   
          
  Ítem 
Id 
Producto Descripción Producto U.M Cantidad   
  001 000001 Cuero Sintético Pie 5   
  002 000002 Forro Anti Pie 3   
  003 000003 Planta unidad 100   
                
          
          
  
Firma Resp. 
Almacén   
Firma Llevado 
por.    
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Anexo 6: Área Operativa 
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Anexo 7: Requerimiento y proceso operativo 
                
      F4 - FORMATO DE REQUERIMIENTOS DE PRODUCTOS   
          
  REQUERIMIENTO 0001-000111       
  SOLICITADO POR: Área de Corte  RESPONSABLE ÁREA: Maribel Huertas A. 
          
  Ítem Id Producto Descripción Producto U.M Cantidad   
  001 000001 Cuero Sintético Pie 5   
  002 000002 Forro Anti Pie 3   
  003 000003 Planta unidad 100   
                
          
          
  Firma Resp. Área       
                
 
                
  F5 - FORMATO PROCESO OPERATIVO - CORT.DESB.PINT.APAR.   
          
  Id Producto Descripción Producto Descripción Moldes Cantidad Cortes   
  000001 Cuero Sintético Molde 1 5   
  000002 Forro Anti Molde 2 5   
  000003 Espuma Molde 2 5   
            
            
          
          
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                
 
 
 
 
Firma Resp. 
Corte 
Firma Resp. Desbastado Firma Resp. 
Pintado 
Firma Resp. Aparado 
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Anexo 8: Área almacén – Producto Terminado  
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Anexo 9: Codificación de Producto Terminado 
 
                
  FORMATO CODIFICACIÓN DE P.T   
          
  LOTE 0001-000111       
  CLIENTE LAS MALVINAS SAC.     
          
  Ítem Id Producto Descripción Producto Código Cantidad   
  001 000001  0001 - 0050    
  002 000002  0051 - 0100    
             
                
          
         
  Firma Resp. Área   Firma Resp. Almacén PT    
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Anexo 10: Guía de  Remisión 
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Anexo 11: Factura 
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Anexo 12: Boleta 
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Anexo 13: Fotos de ambientes de fábrica de calzado 
 
Foto N° 1: Almacén general de materia prima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto N° 2: Ensuelado – aparadores  
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Foto N° 3: Alistado  
 
 
 
Foto N° 4: Almacen producto terminado en cortes  
